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Anul XII. N U M Ă R P O P O R A L Nr. 4. 
V Incontra lui Björnson. 
(R.) Björnson, marele poet al Norvegiei, 
este vestit în lumea întreagă. I-se închină 
toate popoarele culte nu numai pentru ceea­
ce el a produs pe terenul literaturei, ci în 
timpul din urmă el s'a făcut vrednic de a-
dorarea tuturor sufletelor ridicate mai ales 
pentru apărarea caldă a neamurilor nedrep­
tăţite şi apăsate. 
El e om mai presus de toate, cărui îi 
este milă când vede plânsei care se îndu­
ioşează în faţa lacrămilor şi se revoltă vă­
zând brutalitatea. Iată de ce de câţiva ani 
încoace, o parte preţioasă din vremea sa 
o jertfeşte scriind în favorul celor nenoro­
ciţi. 
Campania a început-o în Le Courrier 
Européen* din Paris. 
Se înţelege că a ajuns curând să afle şi 
despre cele ce se petrec în Ungaria, prin 
urmare a vestejit cu asprime toate fărăde­
legile guvernelor şoviniste şi ne-a luat în 
apărare pe noi, naţionalităţile. 
Marile ziare europene au înregistrat ceea­
ce scrie Björnson şi astfel întreaga lume a 
aflat despre isprăvile oligarhilor maghiari. 
Ceea-ce a supărat stăpânirea din Budapesta. 
In supărarea ei, a oprit intrarea în Unga­
ria a suslăudatei reviste franceze. Asta a 
înverşunat şi mai tare pe Björnson şi în­
treg mănunchiul de bărbaţi celebri strânşi 
în jurul revistei pariziene să scrie încontra 
tuturor apăsătorilor din lume. 
Björnson a urmat atunci să scrie şi în 
alte reviste şi ziare. In -»März* din Mün­
chen mai ales şi acum de curând chiar în 
marele ziar vienez -»N. Freie Presse«. 
Ştim că articolele şi scrisorile lui apă­
rute în foaia vieneză au făcut o impresie în 
Europa întreagă. Pe Apponyi îndeosebi, 1-a 
dat gata, 1-a arătat în toată goliciunea lui. 
Presa maghiară scria furioasă, Apponyi nu 
ştia ce să îngâne. Unele foi ungureşti stri­
gau ca guvernul să oprească intrarea în 
Ungaria a ziarului y>Neue Freie Presse*, 
dar nici voinicoşii kossuthişti n'au îndrăz­
nit să facă această bravură, care, fără în­
doială, numai rău le-ar fi adus. 
Au făcut însă guvernanţii ceva mai de 
seamă : au pornit proces împotriva ziarelor 
slovace cari au reprodus un articol al lui 
Björnson apărut, acum de curând, în »N. 
Freie Presse«. 
Ei socot că în felul acesta, vor împiedeca 
ziarele naţionalităţilor din Ungaria să ia 
notă despre scrisele marelui Björnson. Ori 
cred poate, că vor opri pe Björnson să 
mai scrie despre noi. 
Trudă zadarnică! 
Toate aceste măsuri nu pot decât să-i 
facă de râs. Chiar ungurii cu scaun la ju­
decată osândesc această faptă a guvernului 
unguresc. Astfel, de pildă, organul socialist 
•»Nepszava«, delà 5 Februarie, scrie: 
» Noroc mare că Björnson trăieşte în-
afară de sfera de putere a regimului că-
zăcesc maghiar. Altfel l-am vedea încă 
pe bunul bătrân aruncat, după obiceiu­
rile ţării, în vre-o temniţă umedă, mur­
dară şi ţinut luni de zile sub titlul de 
»detinere preventiva«, şi numai după aceea 
Iar târî la Vaţ, unde l-ar ţinea pentru 
articol care a apărut în Austria, iar Ia 
noi numai în traducere a văzut lumina 
zilei «. 
Excesul de zel al procurorilor cari au 
confiscat şi dat în judecată ziarele »Ludove 
Noviny« şi »Zvolenski Noviny« rău numai 
regimului unguresc are să-i facă, deoarece 
desigur, Björnson va arăta Europei şi va 
protesta şi încontra acestei apucături a pro­
curorilor maghiari.; , 
Prigonirea aceásia a spiritului lui Björn­
son are să le facă rău mare ungurilor în­
deosebi acum, în ajunul procesului dramei 
sângeroase delà Cernova. 
Björnson se va s\m\i adecă şi mai tare 
îndemnat să arete Europei cum, după ce 
au fost împuşcaţi 15 slovaci, iar răniţi o 
sumedenie, în loc să fie daţi în judecată 
autorii măcelului, sunt târîţi pe banca acu­
zaţilor (şi de sigur !a temniţă) 60 dintre 
slovacii cari au fost răniţi ori ai căror fii 
şi fraţi au fost împuşcaţi. 
In ce lumină va înfăţişa astfel Björnson 
dreptatea în Ungaria? Mai ales că va pu­
tea să dea şi pilda delà Panade \ 
Nu noi deci, ci procurorii maghiari şî 
însuşi guvernul contribuie în acest chip ca 
în lumea largă să nu se audă decât lucruri 
FOIŢĂ ORIGINALA A .TRIBUNEI*. 
0 vizită la Sibiiu. 
De Alexandru Nico lau , advocat 
— Articol final. — 
Nu dispuneam tocmai aşa de timp mult spre 
a Intră in detaliul tuturor lucrurilor cari mă in­
teresau. 
Îmi fixasem plecarea pentru ziua de 5 Ian. a. 
c , insă un prieten îmi atrage atenţia că a doua 
zi, fiind Bobotează, voiu aveà ceva de văzut. 
N'am stat mult pe gânduri şi am rămas. 
Nici-odată nu voiu uita fmpresiunea profundă 
şi indelebilă ce mi-a lăsat, acea sfântă şi măreaţă 
serbătoare. 
M'am dus de dimineaţă la mitropolie, ca să 
am ocazia să mi se desfăşure pe dinaintea ochi­
lor întreaga peripeţie şi splendoare a serbării. 
La început, în timpul primelor ectenii, nu erà 
lume multă. Am profitat de aceasta şi mi-am 
delectat privirea admirând stilul clădire! şi irepro­
şabila pictură bizantină a măiestrului Smigelski. 
Caracteristica pur religioasă, gama tonurilor şi 
fineţa trăsurilor cari se degajgazá din tablourile 
ce împodobesc superba cupolă centrală, armonia 
în mod sublim cu farmecul acordurilor înălţătoare 
ale corului mitropolitan, încât transporta mintea, 
inima şi cugetarea, în sferele eterice unde pre-
domneşie devoţiunea cea mai perfectă către cel 
Atotputernic; în imperiul căruia simţirile se ex-
terlorează prin transcedentalism şi se purifică de 
tot ceeace I omenesc ; acolo, unde d'apururi o-
cârmueşte seninătatea, pacea şi veşnica mân­
tuire !... 
Fără să bagi de seamă, biserica se umple de 
femei şl fete din popor, cu bărbaţi şi domni din 
elita românească a Sibiiului şi chiar din împre­
jurimi. 
Pentru mine insă a fost o mare surpriză când 
am auzit trimbiţa din stradă. Eră armata, un 
efectiv considerabil al corpului de armată din 
Sibiiu, care se aşeza şi făcea front în faţa cate 
dralei. 
Toţi ofiţerii de infanterie şi cavalerie, in frunte 
cu bătrânul şi impunătorul comandant al cor-
pu ui, îşi iau fiecare locurile desemnate mai de 
înainte. 
Serviciul divin este cficlst în persoană de I. 
P. S. S. Mitropolitul Ioan Meţianu, asistat de 
înaltul cler, între cari observ şi pe dr. Bologa şi 
dr. Cri stea. 
I. P. S. S. mitropolitul Meţianu deşi bătrân, 
conduce serviciul religios cu mare prestanţă, 
ceeace In atrage în biserică sdmiraţiunea tuturor. 
In timpu! primelor rugi zise de Mitropolit, in­
fanteria dinaintea catedralei a tras salve de puşti, 
iar artileria din cetate salve zguduitoare de tu­
nuri. 
Erà atât efect transportator şi măreţ, încât îmi 
părea o clipă că nu eram Ia Sibiiu, ci eram în 
inima ţării româneşti, în capitala regatului ro­
mân. 
Slujba finită, I. P. S. S. Mitropolitul aruncă 
apă sfinţită asupra ofeţerilor şi publicului binecu-
vânlându I, şi se retrage cu acelaş ceremonial ca 
şl la intrare, înconjurat de cler, in apartamentele 
sale, unde în aceeaş zi da un splendid banchet 
în onoarea corpului ofiţeresc al garnizoanei din 
Sibiiu. 
Plecând delà biserică m'am întâlnit cu poetul 
Octavian Goga. Pe poet îl cunoşteam din scrieri, 
insă personal nu încă, ceeace doream din toată 
inima. I-am făcut cunoştinţa, o zi mai înainte, 
într'un grup de prieteni, recomandându-mi-l dl 
Iuliu Popescu, cassarul >Albinei. 
Poetul Ooga este tînăr de tot. Poartă părul lă­
sat pe spate, cadrând de minune cu faţa a că­
reia expresiune caracteristică este blândeţa şi bu­
nătatea escesivă, atributele sufleteşti ale talentelor 
mari. 
Ochii cei albaştri mari si limpezi; vioiciunea 
cristalină ce radiază dinţi 'Inşii, îţi dă a înţelege 
că sub fruntea aceea largi se ascunde o menta­
litate superioară, un cap cugetător, un geniu al 
neamului românesc 
Fiind afabil, prietenos şi simpatic, pe poetul 
Ooga l-ai câştigat deia primul schimb de cu­
vinte. 
Dotat cu o cultură aleasă şi vastă, am stat ore 
întregi împreună, perzându-ne în discuţii multiple 
şi varii. 
O convorbire, oricât de mică, cu poetul, este 
un câştig ; este recreativă şi instructivă în acefaş 
timp. 
Cu cât drag şi entuziasm indescriptibil mi-a 
vorbit poetul, despre tot ceeace poate interesa 
mişcarea românească Ia ordinea zilei ! ! De reven­
dicările celui mai sfânt patrimoniu, dreptul de a 
exista ca individ, de a fiinţa ca naţiune de sine 
stătătoare, în concertul celorlalte naţiuni civili­
zate... 
Pag. 2 » T R I B U N A « 7 Febr. n. 1908 
slabe despre treburile din Ţara Ungu­
rească. 
Şî, în tot cazul, plângerile naţionalităţilor 
apar ca foarte îndreptăţite, căci nu vorbe 
goale se pot scrie despre soartea noastră 
amară, ci pe lângă ororile delà Pănade 
şi Cernova, Björnson mai poate denunţa săl­
băticii jandarmereşti ca şi cele dovedite, 
nainte cu o săptămână, Ia tribunal din 
Arad, procesul monstru delà Rosenberg şi 
măsurile nesăbuite ale procurorilor cari au 
luat ia goană însuşi spiritul înălţat ai ma­
relui poet şi apărător ai celor slabi şi 
apăsaţi. 
Procurorii maghiari servesc de minune 
cauza — naţionalităţiior. 
Alegerea de patriarch sârb întârzie din 
cauză că membrii congresului bisericesc vor întâiu 
să se înţeleagă cu Zmeianovici, singurul candidat 
serios, ca el să se mulţumească cu leafa de 
240.000 cor, iar restul până la un milion să se 
dea pentru scoale. 
F u z i u n e a » 
Budapesta, 5 Februarie 1908. 
Contele Tisza István e de mai multe 
zile în Budapesta. E foarte naturai ca pust­
nicul delà Geszt să fie primit, cu restul 
stimei de odinioară, de vechii iui prietini. 
Aseară a fost o întrunire a aderenţilor lui 
la clubul naţional; între cei, caii au ţinut 
să fie de faţa, a fost şi contele Kauen-
tJéderváry. 
Sosirea în Budapesta a fostului ministru-
presedínte a fost adusă imediat în legătură 
cu politica. Ieri, pe culoare, s'a şi răspân­
dit ştirea despre o fuziune între partidul 
andrássyst şi aderenţii lui Tisza. Ştirea, 
primită cu răceală din partea partidului 
kossuthist, a produs în cercurile politice cea 
mai vie senzaţie. Dar deşi atât andrassyştii, 
cari s'ar bucura de o întărire aşa însemnată 
a partidului lor, cât şi tiszaiştii, cari ar găsi 
astfel cea mai isteaţă formă pentru reînvierea 
De dreptul natural, al limbei, legei şi moşiei 
strămoşeşti ! 
Mergând tot împreună, ne-am pomenit în 
preajma parcului orăşenesc, splendid ioc de re­
confortară vara, dar acuma zugrăvii cu un colo­
rit trist, fiind privat de acel covor de verdeaţă 
minunat, loc de amusament pentru profani, de 
idile şi de inspiratiuni pentru cei ce ştiu cânta 
Lyra Amorului. 
Am traversat în lung parcul şi n e a m dus până 
la margina oraşului, în drumul Răşinarilor. 
La această extremitate şi într'o frumoasă, foarte 
curată vilă, se află locuinţa poetului Goga. Re­
tras aproape ca un pustnic. 
într'o parte, priveşte Răşinarii, locul de naştere 
şi de copilărie al poetului ; iar de jur împrejur, 
se văd culmele şi poalele Carpaţilor, cuibul poe­
melor încântătoare, unde stă întronată Muza, 
care vrăjeşte mintea poetului, făcând-o să curgă 
în sunete şi valuri de versuri, şire de mărgări­
tare, adevărate podoabe de bogăţie pentru litera­
tura poporului român !... 
Poetul Goga se ocupă foarte mult. Dacă 
n'ar fi decât acestea: Secretarul »Asociatjunei«, 
conducătorul a 2 reviste, »Tara Noastră» şi » Lu­
ceafărul* şl tot ar fi prea de ajuns. 
Este foarte uşor a a scrie ia o revistă, faci 
sau trimiţi un articol şi pace. Dar este prea greu 
lor politică, sunt dispuşi a aderă la o fu­
ziune, deocamdată din ambele părţi se dau 
desminţiri aproape categorice. 
Una e însă cert : contele Tisza ar voi să 
reîntre în politică. Se confirmă adică ştirea 
adusă de unele ziare, că la întrunirea de 
aseară a amicilor lor Tisza s'a discutai în­
delungat ideia fuziunei. Impresia vădită a 
acestui fel de conferenţă de partid a fost 
că tiszaiştii ar dori să între în politică. Cori­
feul tiszaist Lukács L., cel mai fervent aderent 
al fuziunei, a şi declarat pe faţă : ideia unei 
apropieri între fostul partid liberal şi actua­
lul partid constituţional nu e de loc absurdă. 
Pe de altă parte în partidul andrássyst sunt 
foarte mulţi, cari doresc chiar fuziunea. 
Ideia, care-i conduce pe aceştia e : întărirea 
partidelor 67-iste; iar prin fuziunea cu Tisza 
— zic cei mai mulţi deputaţi andrassyşti 
— partidele deák-íste ar primi un ajutor în­
semnat în elementele valoroase — tiszáiste. 
Deputatul Nagy Ferencz lucrează, în sânul 
partidului andrássyst, mai mult pentru fu­
ziune ; una dintre piedecile mai mari e însă 
şeful partidului, Andrássy, adversar personal 
alui Tisza. 
Mai sunt apoi încă diferite consideraţii, 
cari se opun posibilităţii fuziunei. In primul 
rând gelozia partidului kossuthist, care ar 
privi cu ochi răi o creştere a partidului an­
drássyst. Răceala aceasta faţă de ideia fuziu­
nei s'a putut vedea ieri, pe culoare : ştirea 
fuziunei a fost primita de deputaţii kossu-
thişti nu numai cu răceală, ci chiar ostil. 
Oricât ar dori deci contele Tisza să se 
apropie de andrassyşti, deocamdată nu s'a 
putut. Ziarul semioficios al partidului con­
stituţional desminte, în numărul lui de azi, 
ştirea despre fuziune, negând chiar că în 
şedinţa de alaltăieri a comitetului executiv 
al partidului s'ar fi discutat ideia fuziunei. 
Contele Tisza va sta, dupăcum se asigură, 
timp îndelungat în Budapesta. In zilele ace­
stea se va da, Ia Casina naţională, un ban­
chet în onoarea Iui şi a contelui Khuen-
Hederváry. Dealtfel Tisza convine zilnic cu 
aderenţii lui şi cu alţi bărbaţi politici. 
de a dirija, de a i da tonul, căci şi aici este 
ca Ia orhestră, toate instrumentele trebuiesc pre­
parate, acordate şi gata de lucru. Insă, ceea ce i 
mai greu, este partes sdministrauvă, de inten­
denţă, cum s'ar zice, de gospodărie gazetărească, 
lucru ce îţi consumă o muiţime de timp. 
încet, încet, prin perfecţiunea mijloacelor da­
torită sprijinului public, toate piedecile vor dis­
părea ca prin minune. 
Poetul este ajutat în lucrările sale de dna Goga 
care-I secundează cu un devotament neîntrecut. 
Dsa este sora dşoarei Minerva Cosma, regina 
tuturor albinelor preţioase şî muncitoare din in­
stituţia » Albinei*. Este destul să menţionez, 
ceeace nu ştie toată lumea românească, că dsa 
esie autoarea copertei celebre ţesută cu motive 
româneşti, pentru numărul din » Luceafărul « de­
stinat expoziţiei jubilare. Timp de 3 luni de zile 
a lucrat încontinuu, mânuind acul cu o rară di­
băcie artistică, prin desenuri cu detalii insurmon­
tabile de migăloase. A reuşit apoi să dea la lu­
mină o filă dlntr'o operă de artă naţională ne-
peritoare. 
Dna Goga, figurează printre ^ membrele » Reu­
niune! femeilor române*. 
Este în fruntea marilor mişcări ; o întâlneşti în 
capul comitetelor şi tuturor pornirilor lăudabile, 
porniri cari nu urmăresc decât ridicarea şi înăl-
Fondul preoţesc din Arad. 
Pentru preoţimea ortodoxă a diecezei a-
radane va rămânea memorabilă ziua de ieri 
şi alaltăieri, căci după o muncă încordată 
de două zile s'a ajuns la realizarea visului 
preoţimei, anume la asigurarea preoţitnei la 
vremuri de neputinţe şi de nenorociri pre­
cum a văduvelor şi orfanilor lor, cum a fost 
pofta inimei preoţimei cuprinsă în proiectul 
de statute, desbătut prin conferenţele 
preoţeşti. 
Opera aceasta de aranjare a sorţii preo­
ţimei s'a început sub regretatul episcop 
Iosif Goldiş, dar intervenirea morţii lui şi 
apoi schimbările în scaunul episcopesc au 
înapoiat afacerea până la stabilirea actualu­
lui episcop în scaunul arhieresc, când ace­
sta anume a dat curs liber preoţimei pen­
tru aş i cuprinde dorinţele într'un proiect 
de statute. 
Chestiunea se înveninase prin ace ea, căci 
oameni cari nu cunoşteau natura iuridică 
a fondului aruncaseră în ea ideia prefacerei 
fondului preoţesc în fond de penziune ce 
a produs valuri de agitaţiuni viforoase 
cari ameninţau pacea internă a bisericei, un 
lucru ce ar primejdui întreagă instituţiunea, 
pentruca alterând bazele pe cari este înte­
meiat acest fond, circumscris în actul de 
fundare preoţimea pastorală şi ar pierde 
drepturile cuprinse în meniţiunea acestui 
fond, şi ar rămânea la discreţiunea cum se 
zice a timpului vremurilor, dar şi altfel a-
baterea delà meniţiunea fondului involva în 
sine o transgresiunea de drept, ce devenea 
fatală pentru soartea fondului. 
A rămas dar numirea de »fond preo-
ţesc« cu toate atribuţiunile actului de fon­
dare, între cari este şi îngrijirea de preoţii 
deficienţi, văduve şi orfani şi pentru aran­
jarea îngrijirei de soartea preoţimei pasto­
rale, de cei deficienţi, de văduvele şi or­
fanii lor, s'au adoptat cu neînsemnate schim­
bări stilare proiectul de statute elaborat de 
o comisiune a adunării generale şi apro­
bate de conferinţele preoţeşti. Schimbarea 
s'a făcut numai în formă, că adecă în § 2 
tarea acestui neam ia aspiraţluni şi culmi pe cari 
chezăşia unui trecut glorios şi nădejdea într'un 
viitor fericit ne îndrituesc a le spera şi atinge. 
Ambii soţi se complectează unul pe altul şi se 
ajută reciproc în oceanul uriaş de muncă pentru 
redeşteptarea şi regenerarea poporului român. 
In căminul lor, vezi acordul acela perfect, vezi 
nota aceea armonioasă care face deliciul unei 
căsnicii fericite, ce atât de rar se intâineşte în vá­
gásul societăţii noastre moderne, unde unirea e 
turburată in complexul unor patimi şi Interese 
meschine, ambiţii nemăsurate de a posa, parveni, 
de a domina restul muritorilor prin desfăşurarea 
urmi lux ucigător, prin trufie imaginară, prin 
mândrie şi deşertăciuni, irealizabile şi intan­
gibile ! 
Poetul Octavian Goga, gentil cum este, mi-a 
spus : hai să vezi localul Asociaţiei şi muzeul 
naţional. 
Localul acesta este o clădire grandioasă, zidit 
cu o stăruinţă de fer, de marinimoşii donatori ce 
figurează pe placa commemorativă a acestei fun­
daţii, care face fală, nu numai românilor din Ar­
deal şi Banat, ci tuturor românilor. 
Intrând in local, respectul îl păstrezi delà pri­
mii paşi, delà intrare. împărţirea admirabilă a a-
cestei instituţii naţionale, Aula, biblioteca, sala fe­
stivă pentru serbări, teatru şi concert, casinoul 
Cine sufere? Acela să facă experienţă cu apa amară naturală H O R G O N Y recomandată de mai multe sute d« medici. înainte dc dejun dacă se ia o jumătate de pahar din apa amară H O R G O N Y după una până î * două ore îşi face efectul dorit, şi revine pofta de mâncare şi starea bună generală. — Apa naturală H O R . 
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Г З i n B i h o r . û statutelor, în care se zice, c l » Fondul cartă numirea de » Fondul de penziune al 
rcoţimei rom. gr. or. din dieceza Aradu-
lie, se zice » Fondul preoţesc al preoţimei 
om. gr. or. din dieceza Aradului«. Astfel 
Iar retribuţiunile nu se dau sub titlu de 
enzie, ci sub titlu de ajutor. 
Maximalul acestor ajutoare sunt stabilite 
Btfel: 
t) pentru protopop . . . . 2400 cor. 
W pentru preoţii de cl. I . . 1600 » 
H pentru preoţii de d. II . . 1200 » 
éj pentru preoţii de cl. III . . 800 » 
n să zică tot acele sume, cari erau con-
Itmplate să se dea sub titlul de penziune. 
Când lucrul a fost terminat preoţimea 
îngrijorată mai înainte şi cuprinsă de neîn­
credere faţă de gremiul diecezan, spontan 
I erupt în aclamarea episcopului, nu mai 
ftiau că plâng ori rîd. Preasfinţitul Epis-
»p, emoţionat şi el de marele eveniment, 
adresează în ton duios cuvinte sufleteşti 
jmoţimei, la ce protopopul Oerasim Serb 
li numele preoţimei îi mulţumeşte episco­
pului într'o cuvântare, care a trecut peste 
formele unui act de complezanţă, într'un 
Ion de însufleţire pentru bunul succes şi 
preamărire a bunului lor arhiereu. 
Va să zică, după vifor senin vine... 
Lupfa în comiíaí. 
Vicişpanul comitatului Arad a convocat 
ţe ziua de 17 Februarie adunare comită-
tunsă extraordinară, în care va veni la or-
Unea zilei chestia noului arunc pentru 
Mărirea le/urilor funcţionarilor şi augmen­
tarea fondului lor de penzie. 
Ministrul de interne, dupăcum erà depre-
fizut, a nimicit adică votarea din rândul 
trecut, când graţie hărniciei românilor, pro­
punerea comitatului a căzut. 
Toţi membrii români sunt rugaţi deci ca 
ye ziua de 17 c. să ia parte la şedinţă şi 
strângându-ne rândurile, să oprim ca dnii 
Ш comitat să pună iar dare pe poporul 
sărăcit, pentru a face astfel ca slujbaşii în­
crezuţi să se îmbuibe şi mai tare. 
român, locul unde românii se adună în fiecare 
seară între 6—8 p. m., şalele destinate muzeului, 
lotul, dar absolut totul impun, prin superbia şi 
grandiozitatea construcţiei, prin gustul ales care 
ipredomnit la aranjament prin cea mai ideală a-
curateţă. 
Eu, vă spun drept, n'am crezut că noi valahi?, 
suntem în stare să facem şi să întreţinem aşa 
ceva, demn pentru o metropolă culturală română 
cum este Sibiiul. 
Acum, am vizut şi m'am închinat cu cel mai 
desăvârşit respect. 
Ce să mai spun de aici ? Totul mi-a plăcut. In 
special muzeul. Poelul m'a condus prin toate să-
Iile lui. Vezi aici — penlru cine nu 1-a vizitat 
încă, căci eu îl văzusem deja la expoziţie —, 
zic, vezi aici podoabele trecutului nosiru, pe cari 
se razemă un viitor să sperăm mai fără griji, mai 
fericit, mai cruţat de năcazuri grele, de Împilări 
şi urgii mistuitoare. 
Aici vezi bogata colecţie de păpuşi îmbră­
cate în costume naţionale, după portul re­
spectiv al satelor diferitelor cercuri şi regiuni. 
Una mai frumoasă şi mai mândra ca alta. 
Privindule, ochii ţl-se umezesc, nu numai de 
bucuria aranjamentului şi gustului artistului sau 
artistei ce le-a ales şi întocmit, cât de plăcerea, 
neştearsă şi inepuisabilă care rămâne topită în 
sufletul tău, când te gândeşti, că această colec-
ţjune va servi pe exemplu viu generaţiilor vii­
toare cărora Ie va perfecţiona şi îndruma simţă­
mântul de a nu lăpăda straele unui port istoric 
naţional, de dragul unei bulendre străine. Ci va 
spune, tuturor, că sub acel costum, curge în vine 
sângele străbun, sânge românesc ! 
înfrăţirea ţăranilor cu intellglnţa. 
Aceste cuvinte frumos sunătoare şi de mult 
cuprins, Ie auzim cât se poate de des din gura 
unuia sau altuia, Ie vedem tot mereu scrise pe 
paginile ziarelor noastre, şi toţi oamenii de bine 
pătrunşi de dragostea faţă de neamul din care 
sunt prăsiţi, stăruesc cu sârg şi râvnă pentru în­
truparea lor, căci întruparea acestei idei este te­
melia cea mai neclintită, pe care se zideşte şi 
sprijineşte trăinicia unui popor. Şl întrupată o-
dată această ideie, când ţăranul cu inteligentul 
mână în mână zoriţi de acelaş gând şi dor vor 
urmăii îmbunătăţirea traiului, — atunci e cu ne 
putinţă să întârzie această îmbunătăţire, — şl 
atunci e asigurată această bună vieţuire dealun 
gui veacurilor, căci întimpine ori ce furtuni şi 
lovituri, slăbite şi neputincioase vor cădea ace­
stea după oţelul sufletelor înfrăţite. 
Iată de ce am simţit o nespusă şi neţărmurită 
bucurie, când propunerea pentru întruparea acea­
sta a frăţiei, ne vine din partea ţăranilor noştri. 
Am primit adecă din partea bravilor ţărani ai 
noştri din Nogiorld, o epistolă, care conţine idela 
aceasta a înfrăţirei şi care pentru pildă de iubire 
de neam şi ca o dovadă despre roadele lumi­
nării, lăsăm să urmeze aici în întregime, sluglnd 
ţărănimei şi inteligenţei noastre drept îndemn de 
asemenea lucrare. 
Iată această scrisoare: 
» Poporul român în patria aceasta are soarte 
atât de vitregă, din partea acelor deia putere e 
privit de un »rău folositor», care numai pentru 
aceea există, ca să poarte sarcinile cele multe, să 
fie unealtă de joc în mâna acelora, cari sunt 
străini de sufletul lui. Mai ales poporul din 
Bihor e expus ia atâtea şicane şi maltratări, că 
abia se pot şi descrie. 
»Ş1 oare ptntruce? Oare n'avein şi noi con­
ducătorii noştri ? Oare n'avem şi noi cărturarii 
şi învăţaţii noştri, cari fac tot posibilul, ca să ne 
arate cales, care duce ia deşteptare, înflorire şi 
fericire, care ne duce la emancipare de sub apă 
sarea şi înrîurirea străină. 
»De vom privi în bturi prin oraşe şi pe îa 
ţară, pretutindeni vom af à oameni iscusii, ieşiţi 
din sinul poporului nostru, In fiecare colţ locuit 
de români vom gasî pe apărătorii şi luminătorii 
neamului nostru; drept sentinele sie culturei şi 
aşezămintelor neamului românesc. Durere însă 
că aceste sentinele par streine înaintea poporului 
nostru, aceşti cărturari ai noştri sunt tractaţi cu 
multă neîncredere din psrtea plugarilor români 
Dincolo, vezi minunate şl bogate colecţii de 
athteologie şi istoriografie rom§nâ, icoane I» gate 
în aur şi argint, sculptate cu o fineţe artistică 
neîntrecută în lemn sfânt ds Asia minora ; evan­
ghelii, ceasloave, tetravanghele, hrisoave, cronici 
şi documeute vechi, fiecare cu importanţa lor is­
torică şi mţională. 
Mai departe, o frumoasă colecţie de ouă scrise; 
o galerie de tablouri şi artă picturală. Precum şi 
o mare tendinţă de a aduna tot ceeace priveşte 
industria de cas?, atât cea bărbătească ca jogaré, 
ferestrae cari se văd în special la munţi ; cât şi 
tot felul de ţesături, covoare velinte, ştergare, 
toate înjghebate pe cel mai curat motiv roma 
nesc. 
îmi rămăsese de văzut de sigur multe lucruri, 
dar acelea le-am amânat рш.ги o altă ocaziune. 
Ţineam să văd şi şcoala civilă de fetiţe, care se 
află tot în localul » Asociaţiei « unde se afiă şi 
muzeul. In acest scop am făcut de două oii vi­
zita dlui dr. Bologa, părându-mi destul de rău 
că n'am avut satisfacţiunea a-I găsi acasă. Dar 
voiu face aceasta în alt rând. 
Astfel încheiam ciclu vizitei mele la Sibiiu. 
Cu ce capital de cunoştinţe şi de sentimente 
am plecat delà Sibiiu, am spus-o în numerile 
trecute. 
Care este quintesenţa tuturor acestor împre-
siuni? 
Una este şi aceea o spun pe faţă în auzul şi 
înţelesul tuturor, în special, nouă românilor »d!n 
ţarăc, de dincoace de Carpaţi: 
In metropola culurală română delà Sibiiu, se 
ştie a munci. 
delà ţară; poporul nu ştie şi nu înţelege mi­
siunea tor. 
» 0 armată, când pleacă în luptă cu duşmanul, 
îşi trimite în toate părţile pe cei mai viteji ai săi, 
să stea întru paza şi apărarea celora, ce vor să 
dea peptul cu duşmanul, în locurile primejduite 
aşază posturi de pază şi sentinele, ca să grijască 
şi să ferească armata de atacuri ascunse şi ne­
observate, aceste posturi şi sentinele au cele mal 
strânse legături cu armata. 
»Dacă putem asămănă poporul nostru cu o 
astfel de armată, care zi de zi are, să dea luptele 
cele mai crâncene cu un duşman puternic, care 
duşman voieşte, să ne răpească tot, ce avem mai 
sfânt şi mai drag : limba, legea, cultura şi aşe-
zămlntele scumpe, moştenite delà străbunii noştri, 
atunci vom găsî grosul armatei în massa po­
porului nostru delà ţară, iar posturile de pază şi 
sentinelele noastre sunt cărturarii noştri : preoţii, 
dascălii, advocaţii şi alţi învăţaţi români, cari cu 
atâta dragoste şi gelozie apără şi feresc neamul 
nostru de atacuri josnice şi periculoase ale po­
trivnicilor noştri. 
» Durere însă, că legăturile cele puternice, cari 
îmbină şi ţin lanţul între grosul armatei şi între 
sentinelele ei, sunt rupte, copciile, cari leagă po­
porul nosiru cu conducătorii şi luminătorii săi 
sunt atât de slabe, încât ţăranul nostru abia poate 
să cunoască pe aceia, ce luptă cu atâta bărbăţie 
şl abnegaţiune pentru el şi pentru drepturile sale. 
Avem exemple vii din trecutul apropiat, când 
steagul român pe întreg teritorul Bihorului a că­
zui, când însuş poporul a arătat atâta neîntere-
sare şl neîncredere faţă de fruntaşii noştri, încât 
am stat uimiţi în loc şi ne am mâhnit în adâncul 
inimei noastre pentru o nemulţămită şi nerecu­
noştinţa atât de mare, de cari au avut parte con­
ducătorii noştri, căci toţi eram convinşi, că de 
această n< încredere ei n'au fost demni. Am aflat 
îndată, гЛ toată greşala stă în lipsa de organizare 
şi în împrejurarea, că conducătorii noştri sau 
prea puţin, sau da loc nu au legături sîrâase cu 
poporul de!a sate. 
»Dvoastră, cari înţelegeţi plângerile şi durerile 
neamului nostru, care cunoaşteţi ranele sângeră-
toare ala iul, care aţi început munca mare şi 
regeneratoare a organizării poporului român din 
Bihor, Dvoaslrâ sunteţi chemaţi in primul rând, 
să arJteţi cărarea, pe care trebue, să urmăm, ca 
munca mare a redeşteptare! neamului nostru, s i 
fie rodnică. 
»De aceea noi subscrlşii, în numele »Societatei 
de lectură a plugarilor români din Nogiorid (Nagy-
Este mare lucru a munci ; dar este şi mai mare 
a şti să munceşti. Cuiva s'ar părea că aceasta 
este de puţină însemnătate. Dimpotrivă. 
Este şi aici o chestiune de disciplină a acţiu­
nilor omeneş'i ; o chestiune, dacă vreţi, de peda­
gogie şi de cultură a simţurilor. 
Nu muncesc mulţi? Pentru ce, munca unuia 
se valorifică şi iasă ia izbândă. Iar munca altuia, 
se topeşte în zadarul văzduhului? 
Numsi cuitura ne învaţă ş 1 această artă, pen­
truca spiritul de muncă chibzuită şi reală să 
treacă din conscient în inconscient, cum s'ar zice 
în instinct. 
La noi »în ţară< nu se munceşte ? Ba da. 
Mult, foarte mult, o spunem drept. Dar un lu­
cru. Nu o ştim efectua. Muncim, dar muncim 
în boboie. Azi facem una ; mâne facem alta; nu 
prindem bine să isprăvim una şi ne apucăm de 
alta. 
Şi mai mult decât atâta. 
Ceeace facem noi sau uni), strică alţii când vin 
la rîndui tor pe motivul că nu e bun ceeace au 
făcut ceilalţi; ci numai pentruca e făcut de ei şi 
nu de noi. Incarnaţia diabolică a acestui egoism 
râu înţeles, trebue să dispară odată pentru tot­
deauna dia moravurile noastre. 
Să ne deprindem a respecta lucrul, munca al­
tora, fără » lua în seamă nici un fel de prejudi­
ciu. M si cu seamă, In materie culturală, răutatea 
drăcească, invidia şi ura, patimi cari împleticesc 
mai mult seninătatea sufletului nostru, trebue să 
le scoatem din rădăcină. 
Neîncetata schimbare, facere şi desfacere; pre­
facere şi refacere, niciodată n'au dat roade bune. 
Este tocmai ca un pom care l-ai altoit astăzi ca 
Fag. 4 »T RI B U N A< 7 Febr. n. î 
ürögd), venim a vă subşterne următoarea propu­
nere : 
» Societatea de cor şi de lectură a tinerimii ro­
mâne din Nogiorid in legătură cu Reuniunea de 
lectură a plugarilor români din Nogiorid şl jur 
a izbutit, să înveţe piesa teatrală: »Logodnadelà 
Sant-Iuon« de Fr. Carminii, dramă poporală ori 
ginală în 4 acte luată din vieaţa poporului 
român. 
«Dorinţa noastră ar fi, ca odată cu concertul 
aranjat de tinerimea română academică din Ora­
dea-mare între punctele acestui concert, să se in­
troducă un punct, care va fi,al diletanţilor români 
din Nogiorid. De cumva aceasta schimbare în 
punctele concertului n'ar fi posibilă, ori ar ob-
veni alte piedeci, atunci pela mijlocul lunei Fe­
bruarie tinerimea română din Oradea Mare, să 
aranjeze o seraţi literară cu ocazia căreia sä se 
predea această piesă teatrală. Tinerimea poporală 
română din Nogiorid, a reuşit, să înveţe şi să 
predea cu deplină acurateţa şi dexteritate această 
piesă, pe cât de frumoasă, pe aiât de bogată în 
scene şl episoade luate toate din vieaţă poporu 
lui român. Rugăm deci pe toţi conducătorii no­
ştri din Oradea-mare, cari sunt interesaţi în aran­
jarea concertului român din Oradea- Msre, ca, cu 
ocazlunea probei mare, care se va ţinea în No­
giorid la 16 Febr. 1908, să bine voia scă a par­
ticipă Ia aceasta probă, a Sfc convinge despre îm­
prejurarea, cumcâ această piesă, precum şi pre 
darea el va corespunde întru to&te atât scopului, 
cât şl cerinţelor, va fi deamnă, să fie predată şi 
înaintea publicului inteligent, ne va servi spre 
fală înaintea străinilor, că fiii ţăranilor noştri au 
ajuns Ia un astfel de grad de cultură. 
»Fiţi convinşi, că e departe delà noi orice In­
teres material, Noi voim, să arătăm străinilor, că 
poporul nostru ştie, să înţeleagă tot ce e frumos 
şi înălţător, ştie să aprecieze şi să cunoască ce e 
bun şi apt pentru înaintarea şi deşteptarea sa. 
Voim să arătăm exemplu fraţilor noştri, cari n'au 
ajuns încă la aceasta treaptă, să învtţe şi să 
vadă, sari sunt mijloacele prin cari un popor 
poate să ajungă ia cultură, bunăstare şi în­
florire. 
»Volm, sä făurim legăturile tari şi puternice, 
cari trebue, să fie între domnii şi plugarii ro­
mâni. Voim să arătăm poporului de'a ţara modul 
cum trebue crescută o generaţie ca să poată şi 
mai departe subsista ca români înzestraţi cu ar­
mele culturii româneşti, ca dies aceste legături 
puternice să purceadă o mare şi regeneratoare 
organizare pe întreg ter'toruî Bihorului locuit de 
români. 
» Concertele, balurile, maialeSe şi adunările aran­
jate de clasa cultă şi de tinerimea română din 
Oradea-mare numai aşa vor putea avea chemarea 
să-ţi producă mere peste puţin timp, când al­
toiul, nici n'a apucat bine să se desvoalte, al­
toi m copacul ca să facă nu mere, ci corcoduşe 
sau pere ! 
Să ne lăsăm de aceste apucături nenorocite, şi 
să devenim serioşi. 
Este momentul suprem ca să voim, şi nu nu­
mai aiâta. Dar, să ştim şi ceeace ce voim, să 
avem curajul şi înţelepciunea a le duce Ia cel mai 
bun sfârşit. 
Ne trebue cumva vre-o reformă ? S'o studiem 
şi la străini. 
Să vedem, cum stă Ia germani, la austriaci şi 
chiar la popoarele din clima rece, unde tempera­
tura mediului ambiant influenţează asupra minţii 
şi acţiunilor omului. Să ne ducem chiar Ia fran­
cezi, delà cari am luat totul ca formă numai, fără 
a socoti fondul. 
Apoi, să ne facem socotelile noastre şi să stu­
diam chestiunea la faţa locului ; să aplicăm me­
dicamentul, dupăce cunoaştem bine boala. Cu 
alte cuvinte, să cunoaştem perfect pathologia so­
cială, pentrucă să putem înscrie în cunoştinţă de 
cauză, remediul, leacul, în therapeutica socială. 
Căci altfel, dacă mereu, vom tot copia, pe fran­
ţuzi sau chiar nemţi şi vom croi ia legi pe hârtie 
nu vom face nimic Nu vom dovedi, lumei civi­
lizate, că ştim într'adevăr să muncim. 
lor sfântă şi măreaţă, dacă vor fi astfel aranjate, 
ca acelea să aibă pe lângă scopul de a distrage 
şi alt scop mai înalt, scopul de a creşte poporul 
dacă se vor aranja împreună cu poporul delà 
ţară, dacă nu numai clasa cultă, ci şi ţăranii vor 
avea întru acelea partea lor, astfel, că după pu­
tinţele noastre toţi: domni şi plugar], cu mic cu 
mare, mână în mână, umăr la umăr vom năzui 
spre Înaintare şl cultură. Plugarii români delà 
sate vor avea ocaziune, să guste din roadele cui-
turei româneşti, vor ajunge, să vină în contact 
cu conducătorii lor, vor cunoaşte pa aceia învă­
ţaţi şi cărturari ai lor, cari se poartă cu interes 
viu şi sfânt faţă de soartea neamului românesc. 
» Cu ocazlunea concertului român, aranjat an de 
an de inteliginţa română din Orade, va putea ti­
nerimea rurală a uneia ori alteia comune, să de­
buteze şi ea cu teatru, cor, ori alte produceri ; 
atunci şi ţăranul român va arata interes mai mare 
pentru afacerile, cari ating viaţa noastră naţională, 
atunci concertele române vor fi sărbători mari 
naţionale şi de mare însemnătate pentru toţi ro­
mânii din ţara Bihorului, aici vor fi binevenitele 
ocaziuni, ca domnii şi conducătorii, să cunoască 
mai de aproape pe ţărani, iar ţăranii, să înceapă 
a cunoaşte şi a deosebi pe nădrăgarii români de 
înşelătorii străini. 
»Urmariie acestei legături vor fi rodnice şi fo­
lositoare, in decurs de un deceniu vom putea 
redobândi poporul astfel îl vom putea creşte 
şi întări în cultura românească, astfel îl vom 
putea smulge din braţele potrivnicului nostru. 
Atunci vom putea da pept cu atacurile duş­
mănoase, atunci cărturarii români vor fi priviţi 
drept prietini şi luminători ai poporului : Steagul 
românismului numai aşa va putea fâifăi mândru 
şi învingător peste plaiurile locuite de români 
acei steag, care ne este drag, ca lumina ochilor 
şi a căruia menire sfântă atât de puţin a fost în­
ţeleasă până acuma de poporul deia ţară, numai 
aşa va putea ajunge la deplina şi strălucita is-
bandă. 
Cerând blnevoitoru Vă răspuns, suntem în No­
giorid (Nagyürögd) la 28 Ianuarie 1908. 
Cu deplină stimă: 
Societatea de lectură a plugarilor 
români din Nogiorid. 
Noi din parte mi nu adaugem nimic, căci cre­
dem, că cererea aceasta cu cea mai mare bucurie 
şi însufleţire se va împlini din partea celor che­
maţi. 
* 
D e s p ă r ţ ă m â n i u î o r ă d a n al »Astrei con­
tinuând şirui prelegerilor poporale, care cu gân­
dul şi sufletul ce! mai curat le a început pen-
Ei, bine, la Siblin, o recunosc, se ştie a munci. 
Şi-i bine, că ne mărturisim păcatul; un pro­
verb popular spune : păcatul mărturisit este pe 
jumătate iertat. Să dea D zeu ca din sguduitoarea 
lovitură care am primit-o, în primăvara trecută, 
să iasă învăţăminte temeinice pentru viitor ; din 
excesul râului să iasă binele. 
Termin, dar cu o observaţiune. In Sibiiu, viaţa 
socială, familială, este des voi iată nu ca la noi, 
unde masa verde, clubul, viaţa de cafenea şi che­
furile sunt în floare, şi sapă la temelia fericirei 
conjugale. 
Un singur lucru nu mi-a plăcut la Sibiiu. 
Tineretul, studenţimea, tineretul care a absol­
vit şcolile publice şi-şi pregăteşte cariera socială, 
are cea mal frumoasă ocaziune să se perfecţio­
neze, să se cultive, să se pregătească pentru viaţa 
socială şi totuşi nu o face Ii place mai bine, viaţa 
puţin mai sgomotoasă dar şi mai desordonată. 
Ca fost profesor gimnazial, 12 ani Ia liceele 
şi gimnaziile statului, îmi permit a le da un sfat 
binevoitor. 
Să facă cât de des vizite la familii; să orga­
nizeze sărbări, să petreacă în mod intim, ascul­
tând o piesă muzicală aleasă, un recitat literar 
ales, declamaţii etc. 
tru deşteptarea şl luminarea ţăranului nostru, 
Duminecă a ţinut prelegere in comuna Stai 
Înaintea unui frumos număr de ţărani. 
Ţăranii noştri din acestea părţi ale Margii 
— lăsaţi în voia .întâmplării şi a ademeniri 
străine până acum — întru cât am observat, s • 
înzestraţi cu o fire înţelegătoare şi primito» « 
lucrurilor bune. Au ascultat cu drag prelegei, 
ţinută de către dl losif Târău, s'au însufleţit ' 
vorbele adevărat româneşti ale directorului de 
dr. Aurel Lazar, şi au primit cu căldură proţ 
nerea membrului în comitet dl Stefan TăşW $ 
despre înfiinţarea biblioteci şi a agenturei, : 
cu puţină muncă aceşti ţărani ar fi cei i 
aprigi pioneri pentru răspândirea culturel roi \ 
neştt. I 
Un semn trist al nepăsării, faţă cu interese* 
vie ce au dovedit ţăranii din jar, а manifest 
însă inteliginţa din împrejurime întru cât i 
mulţimea inteligenţilor cu care este împrejm 
Sărsigul, numai preotul Dtrnlşoarei părintele A 
rel Bejan şi-a ţinut de datorinţă firească si 
parte ia aceasta muncă de redeşteptare a pop 
rului nostru. Şi aceasta nepăsare este cu atât o 
dureroasă, cu cât însuşi străinii cari au luat pi 
la această adunare, şi au exprimat mirarea şi 
accentuat, că ei, ca străini nu pot să scuze ac* 
neinteres, şl ziceau, că dacă la ei, cu astfel 1 
ocaziuni când se urmăreşte ţintă atât de noii 
ar lipsi cineva, dacă numai nu ar zăcea boli 
pe pat, ar fi pe veci de nevrednic1 timbrat ( 
să zicem noi atunci ? 
In nădejdea anei munci mai stăruitore în « 
tor, ce credem că vom întimpinà din partea I 
la convenirea cea mai apropiată, zicem că a fo 
vremea prea rea şi drumul prea tinos. 
Atragem atenţiunea ţăranilor şi inteliginţei no 
stre din jurul Fechefău, Popeşti şi Gepiu,!* 
Dumineca în 27 Ianuarie (9 Feb uarie) a. c. 
numitele comune se vor ţinea asemenea pre) 
geri, pe când ii rugăm să se înfăţoşeze tn n 
măr cât de frumos, pentrucă lucruri de folos 
trebuitoare sufletului vor auz). 
f I o a n Cigar iga . O groaznică lovitură 
sorţii a răpit din miJjocul nostru pe învăţător 
din Beluş Ioan Cigariga, îisoţlt în drumul sä 
de durerea şi regretele celor ce 1 au cunoscut. 
Nu sunt doi ani de când a fost ales la Bei« 
de învăţător, şi în timpii acesta scurt şi-a căşti 
gat simpatia tuturor românilor de bine, prin ft 
Iul cum şi a ştiut împlini chemarea grea de ît 
văţător. 
Dar aşa a fost rânduirea firii să nu se bucur 
de mângâierea sufletească, ce şi-o câştigai 
Acestea sunt cele mai frumoase ocaziuni di: 
vieaţa lor, când asperităţile traiului se pot ra 
îndulci ; iar acele caracteristice fire!, individulu 
se pot pasona, pentru a se forma din om, uf 
caracter. 
Şi de caractere noi avem lipsă, peste tot, ic 
treaga românltne. 
Acolo, în familie, veţi deprinde arta de-a Ш 
Problemă sublimă ; problemă generală în care s 
contopesc toate celelalte speciale. 
Căci nu poate fi mare artă, decât aceea a ï 
şti călăuzi, în toate direcţiunile şi in toate ira 
prej arările. 
In sinul familiei, învăţăm să ne pregătim pentru 
o vieaţă complectă; acolo desaverslm educatji 
noastră spre fericirea deplină atât a individul 
cât şi a societăţii din care facem parte. 
Am plecat delà Sibiiu, emoţionat de tot ceea« 
am văzut şl simţit. Am plecat par'că, cu inima 
strânsă. Insă, cu dorinţa de a l mai revedea. Tot­
deauna, doreşti să mai revezi ceeace ţi-a plăcut, 
ca să se adeverească zicătoarea francezului: 0« 
revient toujours à son premier amour ! 
Am trimis un salut călduros tuturor prietinilor 
şi cunoscuţilor şi-am plecat! 
E É T A Y şi 
atelier artistic pentrn obiecte bisericeşti 
B U D A P E S T , I V . V á c z i - u t c z a S 9 . 
Mare magazin de tot felul d e ha ine bisericeşti, prapori, potire, feşnice d e altar, lustru, cruci şi tot felul 
d e obiecte pentru montarea bisericelor. — Catalog de preţuri şi modele trimitem cu plăcere. 
In atelierul nostru de sculptură se fac: i conostase complec te , altare, tabernaculume, amvoane , i c o a n e por­
tative. — Pictare de iconostase şi;icoane sfinte, pictare de biserică. — Planuri, catalog de preţuri trimitem cu plăcere. 
Pe omul nostru expert îl trimitem fără taxă la faţa locului, pentru primirea lucrului. 
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prin munca sa. S'a dus de unde nu este reîn­
toarcere. 
Moartea lui, deşi bolise în o vreme, totuş a 
fost subita. Sâmbătă încă învăţase î i şcoală, iar 
deja Duminecă îi văzurăm pe catafalc. 
Înmormântarea i-s 'a făcut cu o rară pompă 
creştinească Luni după ameazi. 
A servit dl protopop Vasile Papp, asistat de 
preoţii G. Cristea şi Petru E. Papp. Răspunsu­
rile funebrale le-a executat duios corul studenţi-
ţllor deia gimnazul gr.-cat., cor compus din elevi 
uniţi şi neuniţi. 
Delà şcoală coştiugul a fost ridicat de 8 stu­
denţi din Internatul oriental şi dus la biserică, 
unde dl protopop în cuvinte pătrunzătoare ţine 
panegiricul, şi iertăciune, şi apoi coştiugul este 
de nou ridicat şi aşezat spre veşnică odihnă. 
Lasă îrt urma sa pe neconsolata soţie şi o fe­
tiţă de jumătate an. 
Uşoară să-i fie ţărâna! 
întâmplările din Portugalia. 
Lisabona, 6 Februarie. Primul ministru 
amiralul Ferreira a declarat că va sta ia gu­
vern numai până ce va prepara terenul pen­
tru partidele constituţionale. Va lucra în­
deosebi pentru menţinerea ordinei publice. 
Ştirea despre omorîrea generalului Mi­
mes, ministru de răsboiu, nu s'a confirmat 
încă. 
După înmormântarea regelui şi a princi­
pelui moştenitor se va ţine judecată stata-
rială asupra revoluţionarilor arestaţi şi im­
plicaţi în omorîrea regelui. 
Viena, 6 Februarie. Ien au olecat de aici !a 
L'uabona prinţul general Ditrichstein şi căpitanul 
conte Hoyos, csri vor reprezintă la înmormânta­
rea de Sâ nbăta pe M. Sa împăratul. 
Berlin, 5 Februarie. Corespondentul din 
Lisabona a ziarului »Vossische Zeitung« 
teiegrafează următoarele : Sâmbătă seara am 
auzit dese împuşcături în curtea cazărmii 
reg. 16 de infanterie. Incurând şi în apro­
pierea cazărmii de artilerie reg. 1. Din izvor 
demn de credinţă se asigură că aceste re-
gimente "'au mai vrut să se supună po­
runcii şi astfel revolta în armată s'a în­
ceput. 
Pregătiri pentru înmormântare . 
Lisabona, 5 Februarie. Cadavrele regelui şi prin­
cipelui suni încă tot în camera mortuară. Faţa 
principelui moştenitor este umflată. S'au luat dis­
poziţii pentru aşezarea pe catafalc a cadavrelor in 
biserica Sf.-Vincent, unde vor putea fi văzute de 
toţi curioşii. 
Ş e d i n ţ e d e o o r à . 
Raport din cameră. 
— Delà corespondentul nostru. — 
Budapesta, 5 Februarie. 
Se pare că până la sfârşitul lunei acesteia, când 
se va începe discuţia revizuirii regulamentului, 
nu-i nici o speranţă să mal înregistrez o şedinţă 
mai de dai-Doamne. Spiritele odihnesc, sau — 
dorm. Domneşte o atmosferă, par'că ar fi în toiul 
verii faţă de proiectele multe şi mărunţele delà 
ordinea zilei, cari se votează sau fără discuţie 
sau după o pseudo-discuţie, nu-i nici un interes. 
Lojele ziariştilor sunt şi ele goale. Pe culoare 
de-abia întâlneşti om, iar în sală sunt câte odată 
de-abia 8—10—12 deputaţi. Dintre miniştrii de 
regulă numai Günther şl Iosipovich sunt în 
sală; iar Iosipovich are obiceiul să — moţă-
lască. Din când în când întră şi Wekerle să vadă 
ce mai e pe-aici... 
Intre împrejurări de acestea e natural că nici 
deputaţii naţionali n'au ce să caute la şedinţe. 
S'ar plictisi, cum se plictiseşte toată lumea. In 
Aprilie insă, când va sună ceasul luptei, când vor 
trebui să lupte pentru sufragiul universal, când 
amorţeala de acum a stăpânitorilor va da loc ur­
giei lor agresive, — atunci o să I vedem aici !... 
Şedinţa de Marţi, 4 Februarie. 
De-abia ţine o oră şi ceva. Se votează fără 
nici o discuţie, una după alta, în a treia cetire, 
legile mărunte déjà votate în şedinţa de Luni 
(despre convenţia poştală, etc.) Interpelează Barta 
Ödön în »chestia< Aehrenthal, care in şedinţele 
delegaţiei nu ar fi respectat drepturile — Unga­
riei. Ministrul Wekerle, către care a fost adresată 
interpelaţia, luând de ştire că are s ă i interpeleze, 
a — plecat de cu vreme Ia Viena. 
Numai pe culoare a fost puţină senzaţie. S'a 
răspândit adecă ştirea despre fuziunea între an-
drassyşti şi aderenţii lui Tisza. Ştirea, dup l cât am 
putut observa, a produs, mai ales intre deputaţii 
kossuthişti, o senzaţie nu tocmai plăcută. 
* 
Azi, Mercurt, 5 Februarie camera n 'a ţinut şe­
dinţă. Joi şedinţă se vă ţinea după ameazi. 
La cluburile diferitelor partide se discută ideia 
fuziunei. M. R. 
* 
Budapesta, 6 Februarie. Dieta a ţinut azi nu­
mai o scurtă şedinţă formală. 
Darea de venit a preoţilor, 
Primim următoarea scrisoare: 
Deoarece mulţi preoţi de ai noşiri nu au cu­
noştinţă, că sunt scutiţi de dare* de venit cl. IV 
după venitul sesiunei, rog să aduceţi la cuno­
ştinţa preoţime! noastre, c i pe baza decisului ju­
decătoriei regeşti administrative Nr. 15430/1906 
din 26 Febr. 1907 sunt scutiţi de această dare, 
având acum la fasionare a se folosi de aceasta, 
provocâridu-se la numărul de mai sus. 
Spre orientare Vă trimit decisul următor : 
In 26 Februarie 1907 sub nrul 15430 P. jude­
cătoria regească administrativă a adus următoa­
rea holărîre în chestia dării de venit cl. a IV a 
a preoţilor: Judecătoria regească administrativă 
dând Ioc unui proces, stabileşte darea d i venit 
cl. IV a pârîtorului la suma de 46 cor. şi ordo­
nează ştergerea celeilalte, pentrucă: venitul pă­
mântului, care formează sesiunea parohială este 
deja luat sub dare de venit şi pe baza decisu 
lui direcţiunei financiare, caro dare pârîtul e de-
obl'gat să o solvească fiindcă trage folos din 
pământ. După venitu! acela nu se ooate încassà 
o nouă dare de venit, fiindcă astfel pământul 
acels e însărcinat cu o nouă dare. Şi fiind :ă 
darea de pămâ.it a sesiunilor parohiale o plăte­
şte, ca şi proprietar, biserica nu ss poate pre­
tinde dare de venit de clasa a IV-a, dupăce şi 
stabilirea propriu zisă referitoare la dare opreşte 
ca erariul să ia un obiect sub dare de două ori. 
S i n e r s i g , în 29 Ianuarie 1908. Vichentte 
Pirtea, preot. 
Om Eumâuii . 
'• împotriva beţiei. Bucureşti, 5 Februarie. 
In şedinţa sa de azi Senatul a primit ca 
74 voturi (contra 3) proiectul de lege pen­
tru monopolul beţiei. Legea prevede, între 
altele, ca trecuţii pe lista beţivilor să 
pieardă dreptul de alegător. 
Acelaşi proiect a fost depus de dl mini­
stru Costinescu şi la Cameră, în mijlocul 
aplauzelor călduroase ale deputaţilor. 
In şedinţa delà 4 Februarie susţinând 
acest proiect, dl dr. Râ/nniceanu, profesor 
universitar, a zis : 
»Carciumarul ne dă 20.000 bolnavi pe an, afară 
de cetce se otrăvesc şi mor. 
Libertatea constituţională de a desfiinţa o ţară 
nu poate exista. (Aplauze sgomotoase). înainte 
beţia era veselă şi sgomotoasă; acum e crimi­
nală şl cu tendin(e de omor. Un ţăran, con 
damnat pe 20 ani la muncă silnică, ştiţi de ce 
stă la ocnă ? îşi lăsase cinci copii acasă şi se 
dusese să bea. Dupăce băuse tot ce avea se în­
torcea pe şosea. Alcoolul îi ardea pieptul şi îl 
îndemnă să bea iar. Nenorocirea îi scoase în 
cale pe un trecător, pe care îl înjunghie peniru 
a-i răpi cei doi trei lei ce avea asupra iui pentru 
a s e întoarce la cârciumă. Faţă de asemenea pilde 
noi să stăm nemişcaţi?* (Aplauze). 
î n m o r m â n t a r e a ful Olănescu-Ascanio . 
Marţi la ora 2 după ameazi, s'a făcut înmor­
mântarea mult regretatului Dimitrie Olănescu-
Ascanio, membru al Academiei române şi fost 
ministru plenipotenţiar la Atena. 
După sfârşitul serviciului divin, care a fost 
oficiat de P. S. S. Arhiereul Nifon, vicarul Mitro­
poliei, corpul defunctului a fost luat pe braţe de 
către amicii săi şi aşezat pe un car funebru des-
velit. 
Onorurile militare au fost date numai Ia lo­
cuinţa defunctului de către două companii din 
regimentele 6 şi 21 de infanterie. 
Printre număroasele coroane s'au remarcat 
cele trimise din partea: Academiei române, Ate­
neului român, Teatrului naţional, Ministerul afa­
cerilor străine, etc. 
In asistenţa foarte număroasă erau P. S. Epis­
copul de Roman, d-nii Dimitrie Sturdza, Costi­
nescu, Vintilä Brätlanu, Take lonescu, C. C 
Arion, Maiorescu, Iacob Negrutz', dr. C. Istrate, 
I. Kalinderu, Bengescu Dabija, Anghel Saligny, 
Take Protopopescu, dr. Obreja, Em. Porumbaru, 
Em. Cuíoglu, C. Stancescu, C. Notară, General 
Coandă, General Tell, C. Penescu, Mih. Drago-
mirescu, A. Vlâhuţa, Cincinal Paveiescu etc., etc. 
Di Ioan Bianu a vorbit din partea Academiei 
române la locuinţa defunctului. 
Salarele învăţătoreşti. 
De un timp încoace salarele învăţătoreşti preo­
cupă în mod estensiv opiniunea publică, con­
form legei existente intrată în vigoare Ia 1 Iulie 
1907. Şi Ven. consistoare au trimis cerculare pen­
tru ameliorarea respective urcarea salarelor învă­
ţătoreşti la minimul legal. Aceasta s'a făcut, cu 
mai mult şi mai puţin rezultat. Mai ales prin 
părţile noastre bihorene, unde comunele sunt 
mice şi sărace s'a făcut foarte puţin rezultat 
In acele părţi însă unde s'au ridicat salariile, 
sunt norocoşi fraţii colegi primind salarul res­
pectiv. 
Dacă majoritatea însă stă şi sufere cu legea 
ministerială în mână, pentrucă nici li-se ridică s i -
lariili, nici îndrumă superioritatea bisericească şi 
şcolară pe acelea comune (necapabile a ridica 
salarele) ca să ceară ajutor delà stat Aceasta este 
în detrimentul învăţătorilor, că unii să capete sa­
larul legii şi unii să nu 1 capete. Mal ales pe 
acei învăţători îi priveşte mai tare aceasta trăgă-
nare, care au atât întregire cât şi cuincuenale 
delà stat. Peniru exemplu: subscrisul am între­
gire la 800 cor. dala stat am 147 cor. Până la 
1000 cor. conform legei ar mai trebui 200 cor. 
Cuincvanaie am două delà stat adică: 200 cor. 
şi ar mai trebui 200 cor., conform legal. întregi­
rea şi cuincuenalele fac la an 400., iar în trei ani 
ar face 1200 cor. 
Ceeace ar fi o mare daună pentru un învăţă­
tor, şi mai ales pentru unul cu familie grea cum 
sunt şl eu cu 7 copii. 
Deci ar fi de dorit, şi totodată rugăm pe su­
perioritatea noastră şcolară, să blnevoiască a da 
cât mai urginte un ordin comunelor incapabile 
pentru întregire, de a recurge după ajutor, de­
oarece atât întregire cât şi cvincvenale nu se 
pot căpăta numai delà ziua recurgerii înainte, şl 
după timpul trecut nu ! 
Cefa, Ia 10 Ianuarie 1908. Ioan Costa, 
învăţător. 
TAT!. 
A R A D , 6 Februarie n. 1908. 
— Ştire personală . Di dr. N. Oncu, direc­
torul băncii »Victoria* şi deputat, a plecat ieri, 
pentru câteva săptămâni, Ia Nizza. 
Inscripţii le şcoa le lor . ^Budapesti Közlöny* 
foaia oficioasă, aduce în numărul de astăzi o or­
donanţă a ministrului Apponyi, în care acesta 
dă explicaţie legii privitoare la inscripţia şcoale­
lor. Explicaţia este : pe fiecare şcoală fără deo­
sebire de caracter trebue să fie inscripţiune ma­
ghiară ; pe şcoalele cu limba de propunere nema­
ghiară însă are să se pună mai nainte inscripţia 
maghiară, dar pe lângă aceasta inscripţiune se 
poate pune şi inscripţia în limba de propunere 
a respectivei şcoalei. Va să zică cercularele date din 
unele gremii consistoriale numai pentru inscripţia 
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maghiară sunt invaliditate, precum am susţinut 
noi şi admisă inscripţia românească pe lângă cea 
maghiară. Aviz comunelor parohiale. 
— Graţiare. Din Viena se scrie: Intre per-
sonagiile înaite aproape de curte, se colportează 
ştirea, c i Maiestatea Sa cu ocaziunea serbării iu 
blleului de 60 ani delà încoronarea Sa ca impă 
rat — va schimba toate pedepsele cu moarte în 
închisoare. 
— F " â , z i ţ i v A d e î n ş e l A t o r i ! Din 
mai multe părţi n e v ine ştirea, că agenţi 
d e bănci năpădesc sate le şl stau Ia răs­
pânt i i le oraşe lor , ca să a d e m e n e a s c ă pe 
bieţii noştri ţărani la împrumuturi d e bani. 
Bieţii o a m e n i ademeniţ i d e munţi de 
aur ce 1 făgădăiusc aceşti înşelători întră 
î n cauză şi şi intabulează averile , când 
a p o i s e p o m e n e s c cu s p e s e de-1 ustură 
sufletul şl cu procente îndoi te , a şa că în 
l o c d e a ajunge la împrumut Ieftin, ajung 
în prăpast ie cu averi le lor. 
Oameni buni , nu vă lăsaţi înşelaţ i ci în 
l ipse le voas tre întoarceţi-vă cu încredere 
către bănci le româneşt i . 
— N o u advocat r o m â n . Ieri a depus cen­
sura la Budapesta di dr. Constantin Moga de 
origine din Săcele. 
li dorim succes ! 
— Incendiu şi moarte d e om. 1er! s'a 
aprins comuna Fölöske din comitatul Zala şi a 
ars toată scrum. Cincizeci de case cu edificiile 
laterale, nutreţ şi vite au căzut pradă focului. In 
flăcări şl-au pierdut viaţa şi 6 oameni. 
— Săpun d e viorea d e Parma. Sub această numire 
de câţiva ani e în circulaţie un nou săpun folositor. Cine 
nu Iubeşte mirosul de viorele ? Şi dacă ştim, că acest să­
pun plăcut face faţa fină, dacă ştim, că în astfel de 
calitate şi pe lângă aşa preţ în străinătate nu putem căpătă 
atare săpun, atunci putem aştepta, ca publicul mare _ se 
nu întrebuinţeze acest săpun, numai ca să-i tindă mâna 
de ajutor pregătitorului, ci în interesul său propriu. O 
bucată 80 fii., 3 bucăţi 2 coroane 20 fii. Pregăteşte Szabó 
Béla fabricant de săpun de toaletă, Miskolcz. Se poate 
căpăta în Arad în drogheria lui Vojtek şi Weisz, Lugoj 
în farmacia Iui Fischer János, Timişoara în prăvălia lui 
Wlsemayr Fcrencz. 
— N u mal e păr cărunt — «Regulatorul de păr* al 
lui Fr. Radda dă părului cărunt de pe cap şi barbă cu­
loarea naturală: blondă, brunetă, brunetă închis sau nea­
gră. Este un pracparat foarte sigur şi nestricăcios, care nu 
vopseşte nici pielea, nici albiturile. 
Folosirea acestui neasemănat preparat e nu se poate 
mai simplă: cu pieptenul muiat în fluidul acesta nestri­
căcios se va atinge zilnic ca şi cu un oleu perii pe cap şi 
aceasta se va continua până cand părul va câştiga coloa­
rea naturală. Acest «Regulator de păr» este a nu se con­
funda cu alta preparate pentru păr de felul acesta. E de 
25 de ani în circulaţie. Nenumărate recunoştinţe, dovedesc 
succesul splendid obţinut. Preţul: 1 sticlă: 2 cor. O sti­
clă de probă: 1 cor. Se vinde la: Friedrich Radda, apo-
hectar în Păncsova. Magazin la: Iozef v. Török, în Buda­
pesta. Király-utcza. 
— Prin efectul miraculos al cremei „Aranka de 
Mintschek", orice damă se face frumoasă ca 'n basme, 
Preţul unui borcan 1 coroană. Săpun «Aranka» 70 fileri. 
apă de spălat «Aranka» 1 cor., pudră «Aranka» 1 cor., 
mare 2 cor. Cine doreşte să aibă un păr frumos blond să 
folosească apa de păr «Aranka». 1 sticlă 1 cor., una mare 
2 cor. Cui îi încărunţeşte părul sâ folosească regenera­
torul de păr 1 sticlă 2 cor. Se pot căpăta numai la fabri­
catorul: laboratoriul chemic M i n t s e k G é z a . Kecs­
k é m é i 
Delà judecătorii. 
§ O s â n d i t , ieri s'a desbătut la Curie recur­
sul de nulitate al dlui Teodor V. Pacăţian, re­
dactorul >Telegrafului Roman«, dat încontra o-
sândei de 10 luni temniţă de stat şi 400 cor. 
amendă pentru un articol publicat în numitul 
ziar. Curia sub preşedinta judelui Tarnai a res­
pins recursul de nulitate întărind hotărîrea curţii 
cu juraţi din Cluj. 
* 
§ Am scris şi noi Ia timpul său cum un anu­
mit Otto Fülöp a omorît fetiţa de 9 ani a eco­
nomului sârb liie Tomici din Panciova, ca astfel 
sä poată fură mai în s guranţă. Curtea cu ju­
raţi din Panciova l-a osândit pentru fapta asta 
pe Olt Fülöp ia moarte prin ştreang. Senatul I al 
Curiei in şedinţa de ieri a schimbat osânda la 
25 ani puşcărie. 
* 
§ Un p r o c e s d e agitaţie a pornit procu­
ratura regească Încontra preotului slovac A. 
Hlinka, pentru articolul » Asedierea Rosenber-
gului<, publicat în ziarul naţionalist >LudoveNo-
vinyc. 
Libertatea In Ungaria şi-ajunge culmea. 
Ultime information!. 
Desminţ ire . Budapesta, 6 Februarie. Se des-
minte ştirea condamnării la moarte a admiratu­
lui Stössel. 
T u l b u r - â j r i î n O p o r t o . Lisabona, 
6 Februarie. Intre republicat 1 şi miliţ ie an 
fos t 1er! şl azi ciocniri sângeroase . 
Conflictul ruso-turc. Petersburg, 6 
Februarie. »Nowoye Vremja« primeşte şti­
rea că la Tiflis situaţia e foarte gravă. Tur­
cia se înarmează febril şi nici nu face taină 
din pregătirile sale de răsboiu. In Caucaz 
toţi se aşteaptă la izbucnirea unui răsboiu 
între Turcia şi Rusia. 
Economie. 
Statistică. O statistică Interesantă, din toate 
punctele de vedere, pentru orice ţară agricolă, e 
fără îndoială aceea a capetelor de vilă, ce po­
sedă. 
Se ştie că în România, în timp de patruzeci 
de ani, numărul cailor a crescut mai mult decât 
îndoit, pe când acela, al boilor a rămas staţionar. 
Şi dacă sporirea celor dintâiu se poate uşor ex­
plica prin estinderea agriculturei şi forţei noastie 
armate nu tot aşa a fost cu ceialalţi. 
In 1860 se socotise 460.000 cai şi în 1900, — 
800.000; numărul boilor era în 1860 de 2.607.000 
şi în 1900 de 2,588.000. 
Măgarii dimpotrivă s'au sporit; plecând, delà 
cifra de 6.714 în 1860 ei au atins în 1900, nu­
mărul de 7.701. Porcii de asemeni s'au înmulţit 
simţitor, cu toata mortalitatea ce a fost pe scară 
întinsă; delà 1,050000 au sporit la 1.709.000. 
In sfârşit oile au sporit de asemeni, delà 
4.410.000 în 1860, — la 5,655.444 în 1900 ; dim­
potrivă caprele par a se îndărătnici să nu pro­
greseze, numărul lor scăzând delà 409.600 ia 
232.000. 
Dar cum delà 1900 s'au scurs deja 8 ani, sun­
tem curioşi a cunoaşte o nouă statistică din tim­
pul perioadei acesteia. 
Sfa tu r i agr ico le . 
Lut pentru sobe. 
Se amestecă cenuşe, trecută prin o sită deasă, 
cu tot atâta lut, trecut şi el prin sîlă, adăogând 
apoi puţina sare şi în sfâjşit apă până ce prin 
frământare dobândim un aluat groscior care lipit 
în crepăturile sobei (cuptorului) se închiagă şi 
învârtoaşe de minune. Pe când lipim soba să 
fie rece. 
Trimiterea de peşti vii. 
înmoaie miez de pâne în rachiu şi astupă cu 
el gura peştelui îndepiin, turnând apoi rachiu 
din nou, fireşte puţinei şi cu încetul. Urmează 
împachetarea peştelui în paie curate! cari se leagă 
strâns. Drept învălîş, serveşte o pânzl, care să 
coase bine, scriind adresa de-asupra cu negreală. 
Sosind la destinaţie, peştele se despachetează 
şl se pune grabnic in apă, unde în curând se 
desmeteceşte. 
Peştii astfel împachetaţi rabdă un transport de 
7—8 zile. D. Comşa. 
Bursa d e mărfuri şl efecte din Budapesta» 
Budapesta, 6 Febr. 1903. 
INCHEEREA la 1 ORÀ i 
Oria pe Apr. 1908 (100 klg.) 24 1 4 - 2 4 1 6 
Secări pe Apr. 20 3 4 - 2 0 - 3 6 
Oval pe Apr. 16-20-16-22 
Cucunu pe Mai 1908 1 3 1 0 - 1 3 . 7 2 
INCHEEREA la 4 ORE i 
Grâu pe Apr. 2 4 3 2 - 2 5 - 3 4 
Secară pe Apr. 2 0 4 8 - 2 0 5 0 
Ovăt pe Apr. 16-22-16-24 
Cucuruz pe Maiu 1908 1376 -13 . 78 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost următorul \ 
Orâu 
pe Tisa — — — — 23 K. 24 K. 70 Ш 
Din comitatul Albei — 23 » 30—24 » 10 > 
De Pesta— — — — 22 » 70—24 » 40 s 
Bănăţenesc — — — 23 » 20—24 » 10 *• 
De Baclca — — — 23 » 40—24 » 25 * 
Săcară — — - - 20 » 10—20 » 20 * 
Orzul de nutreţ, cvalitatea 1. 15 » 20—15 » 40 i 
» de cvalitatea II — 15 » 15 » 20 * 
Ovis » » 1 — 16 * 30—16 > 50 > 
» » » H — 15 » 9 0 - 1 6 » 20 ». 
Cucuruz vechiu — » * •* 
» aou 13 > 55—13 * 75 * 
Poşta Redacţiei. 
I. Tărău, Oradea-mare. A sosit Mercuri după 
ameazi, era mai bine să-1 avem Mercuri dimi­
neaţa. 
B. Babi, Oradea-mare. A fost mare îmbulzeală. 
Este insă bine şi acum. Chestii de acestea pri­
mim cu plăcere. 
V. Babescu, Chestia a fost tratată mal pe larg 
fn ziarul nostru, de dl V. Pop. 
Viora din Bihor. E la rând! 
L. I. D. în Cluj. Se înţelege că D ta. Şi telefo 
nică (Nrul telefonului 502). Dar mult până la 
orele 5 să fim chemaţi. 
r o ş t « МтЫЫтт%ЫІ. 
O. Şandor, Seleuş. Am primit 10 cor. ca a b o 
nament până 1 Ianuarie 1908. 
S. Popovici, Troiaş. Am primit 6 cor., ca abo 
nament până 1 Ianuarie 1908. 
George Axente, Arapatac. Am primit 4 cor. ca 
abonament pentru Joachim Bota până l/IV 1908. 
Dim. Huzur, Baraţca. Am primit 4 cor., ca abo­
nament pe 1908. 
Izidor Dopp, Mediaş. Am primit 4 cor., ca abo­
nament. 
Aiexandru Mâneran, Bocsig. Pe 1907 nu da-
toreşti cu nimic. Te rugăm să ne trimiţi pe 1908 
Gligor Glan, Bocsig. Pe 1907 datoreştl cu 2 
cor., te rugăm să ne trimiteţi şi pe 1908. 
Teodor Murgu, Slatina. Pe 1907 n'aveţl nici o 
restanţă. Greşala a fost, că numele D v. a fost 
înscris în registru la 2 locuri. La un loc erà plă­
tit la celalalt nu. 
Ioan Bugariu, B. Ccmloş. Am primit 4 cor. ca 
abonament pe anul întreg 1908. 
Vasile Dolorean mare, Bogşa M. Am pri­
mit 2 cor. ca abonament până 1 Iulie 1908. 
Ioan Sav, Sân-Nicolaul român. Am primit 4 
cor. ca abonament până 1 Iuliu 1908. 
Ioan Belle, Şiclău. Am af;at greşala. Abona­
mentul lui Vasile Cocîş e plătit până la 1 Iulie 
1908. 
Redactor responsabil Ioan N. Iova. 
Editor proprietar G e o r g e Nichin. 
Farmacia * „Regina Elisabeta" 
laborator medical şl cosmet i c 
S z e g e d y Csongrádi sugár-ut. 
Recomand» preparatele celebre on t f e c - t expérimental 
Bin gur, fabricate In laboratoriul cosmetic şi cunoscute sub 
l i a e l ş l „Elisabeta". 
Cremă de faţă „El i sabeta" — de zi şi de seara — reda feţei frăgezimea tlneretei, Împiedecă formarea oreţe'or, 
face sä disparu imediat pistruile, petele de ficat şi tot felul de necurăţenii ale pielei. Preţul 1 şi 2 cor. 
Lapte de crin „El isabeta", contra tuturor tioalelor de piele şi a defectelor frumseţei, efect sigur. Preţul 1 cor. 20 01. 
Spirt de per „El i sabeta" după o folosire de oftteva zile Împiedecă formarea mătreţei, întăreşte rădăcinile bolnav* 
ale părului. Preţul 1 cor. 60 fll. 
„Buzodol" contra asudare! picioarelor şi a manilor — după o singură folosire, efect sigur si în cazurile cele 
mai grave. Preţul 1 cor. 
Singurul deposit la fabricantul. Ccmandele din provincie se Îndeplinesc punctual. La o comandă de 10 oor na m 
socoteşte împachetarea şl porto. 
L e m l c J ó z s e f , farmacist. 
Nr. 21.—1908. » T R I B U N A « Pag. 7. 
Anunţ. 
La o distanţă de 1 2 kilometri delà Lugoj 
» află de vinzare o moşie de 3 1 0 jughere 
katastrale din care jumătate adecă 1 5 0 ju-
jhere sunt acoperite cu pădure, iar ceialaltă 
jumătate se târseşte la primăvară. 
Moşia se cuprinde în pf. IQ doauă par­
cele, cari sunt încunjurate de 6 comune 
la distanţă de circa 4 0 0 metri, deci e situ­
ată bine şi la drumul de ţară care o des-
irte în două părţi. 
Condiţiunile de cumpărare sunt foarte avan-
jtogioase aşa că cei cari doresc a avea un 
Inn frumuşel acomodat atât pentru agricul-
tară cât şi pentru creşterea vitelor apoi uşor 
îşi ieftin, pot deveni proprietarii bunului ba 
•chiar şi aceia, cari l'al cumpăra pentra de 
i specula mai departe cu el încă fac o 
«Qmpärare foarte rentabilă, deci reflectanţii 
serioşi pot sä se adreseze ori la adminis-
traţiuoea ziarului nostru ori la dl Dr. Con­
stantin Manea, advocat Lugoj, de unde 
pot primi informaţiuni mai detailate. 
TJxx A R T I C L V I C A U T A T 
pentru 
EL. NEGUSTORI _JE 
în părţile locnite de români şi sârbi este 
Í&SBIRCA RĂSUCITĂ U S S 
pentru ciucnri la oprege şi pentru ţesut de bra-
eiri, catrinţe şi màsaie. Birca aceasta răsucită 
sre glănţ (luciu) de mătasă şi ieste tare căutată 
în multe locuri. 
Cereţi moste gratuit in 30 colori delà magazina 
de bircă a lui 
Alexandru Kocsis , farbar în N é m e t b o g s á n . 
Cântarea înalţă 
sufletul! 
GEORGE DIMA: Cele mai frumoase comp o 
siţiuni de caracter bisericesc şi lumesc pentru 
c â n t a r e şi p i a n , coruri mixte şi de bărbaţi 
etc. ale acestui maestru al musicei au apărut la 
H . Z E I D N E R în Braşov. Catalog gratuit ! 
In aceiaşi librărie e s t e un sortiment bogat î n 
c ă r ţ i l i t e r a r e r o m â n e ş t i , de untensilii 
pentru scris şi desemn, deposit de h â r t i e , ş i 
despre aceste se află catalog, care se tr imite 
gratuit. 
Gratis.' Gratis ! 
trimit oricui 
eine se adresează la 
mine, catalogul de preturi 
care a apărat de cu- Щ 
rând despre • 
c i a s o r n i c e 
TLE prima calitate 
şi bijuterii, ciasornice 
bine regulate remon­
toir cu 5 coroane 60 
fil., un ciasornic de terzit perfect cu 2 cor. 90 fii 
C A D O U R I M A R I D E C F À C I U N I 
G y ő z ő B r u c k e r N á n d o r és Tá rsa 
m ă i e s t r u d e c i a s o r n i c e . 
G y ô ï 7 5 . 
un. Hepp Gyula 
LIPPÂ. = Z 
Recomandă asortimentul Iui de D I F E R I T E p i e l u p i , anume o p i n c i recunoscute 
de locuitorii români din ţinutnri veche. 
— FIRMA FONDATA LA ANUL 1860. 
Contra boalelor de plumâni 
a tusei, răguşelei, larlngitei , se recomandă : 
pilulele Franki Г А & 
dici.— Şt bolnavul cel mai gingaş Io ia on plăcere. 
Preţul anei cutii mare 2 eor. 40 fii. 
Se găsesc in farmacia : 
F V A N K L A N T A L S Z E G E D , 
Felsoráros 20. 
H a a s L a j o s , 
măestru-lucrător de aramă, 
Budapest, VII., Dohány-utcza nr. 34. 
Intrumente 
de fabricare 
de spirt , cog­
nac, l iquer, 
ţuică şi in­
strumente de 
a condesa a-
cestea. 
M A ß E 
MAGAZINÄ. 
Tot felul de instrumente şi lucruri necesare 
la fabrici. — Yase de aramă roşie pent ra ho­
teluri, bir tur i . Vase de fert cafea, vase de 
spălat curăţi t . — — Preţur i ieftine. — — 
RO­
TI E 
« в 
S S 
чз S 
я 
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Asigurări c o n t r a f o c u l u i : case, 
bucate, mobile, vestminte, mărfuri! 
A g e n t u r a p r i n c i p a l ă d i n A r a d 
A BANCE. GENERALE DE A-
SIGURARE MUTUALE SIBIENE 
primesce oferte pentru asigurări din comitatele: 
Arad, Bichiş, Bihor, Cenad, Caraş-Severtn, Timiş 
şi Torontal, — şi ie efeptuesce pe lângă cele mal 
favorabile condiţiunî: 
1. In ramul TieţU: oapitala eu termin fies, rente, 
«estre pentru fetiţe, capitel do întreprindere pentru feciori, 
pe cai de moarte, epeee <ie tnmormôntare. Aceste din 
nrmă delà 50—500 cor. se plutesc la moment în ziua 
ntcrţiî întômplate; 
ii. î n ransuï foculuï: oladirï de tot felul, mobile 
mărfuri» producte de cump 8. a ; 
3. Contra furtului de banï, bijutoriï, valorï, haine 
recvisite s. a prin spargere % 
4. Contra grindine!: grau, secară, о м , cuounu 
oyfis, viă «ѵівѳ»), plante іп-ізііігіаіѳ : oftnepă, in, hím el 
nat?eţurî, tabac %. ». 
Desluşiri se dau şi prospecte se pot primi la 
agenturele noastre locale şi cercuale mai în fie­
care comună şi direct prin 
» „ T R A N S S Y L V A N I A " in Arad 
Strada Széchenyi nr. 1. — Telefon nr. 
i 
Asiguraţi contra grindine! : cucuruzoi 
grâul, sëcara, ovèzul şi toată economia; 
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A V I Z ! Subsemnatul, cumpărând fabrică transilvană de 
casse de fier si otel 
prima 
priv. ces. şi reg. a diu i 
G . Ö s z y , îmi ia u 
voe a aduce la cuno­
ştinţa prea on. public, 
că în fabrica mea se 
ec3ecută tot felul de 
CASSE"S 
mărimile din cel mai 
ban material posibil. 
Cassele de fiar şi oţel 
panţerate se ecsecată 
după cele mai nouă 
sisteme engleze şi ame­
ricane s igure contra 
focului şi spargere i 
pentru care dau de­
pl ină garanţie . 
Atrag atenţia onor. 
public interesat a nu 
confunda fabrica­
te le m e l e cu alte 
fabricate, făcute din 
material s l a b şi 
prin urmare fără 
va loare . 
Rugând pe prea on. 
public pentru binevoitorul sprijin, semnez 
cu distinsă stimă: 
fabricant d e cas se 
S I B I I U (Nagyszeben), Rosenangergasse nr. 9. 
H Cataloage de preţuri la cerere gratis şi franco. B 
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„ E S A I V C A M Ă G U R E L E " , s o c i e t a t e ţ j o a c ţ i u n i . 
CONVOCARE. 
C a p i t a l 5 0 0 . 0 0 0 l e i . 
Conform deciziunei Consiliului de administraţie din 9 Ianuarie 1908, adunarea generală a acţionarilor «Băncei Măgurele» este convocată 
ziua de 3 Februarie 1908 orele 10 a. m. 
Adunarea se va ţinea în T.-Măgurele în localul Băncei Măgurele. 
O R D I N E A Z I L E I : 
1. Dare de seamă a Consiliului de administraţie şi raportul censorilor asupra operaţiunilor anului 1907 şi descărcarea Consiliului 
administraţie de gestiunea sa. 
2. Aprobarea bilanţului şi contului de profit şi perdere. 
3. Aprobarea distribuire! beneficiilor. 
4. Alegerea a cinci censori şi cinci censori suplenţi pentru anul 1908. (Membrii şi censorii eşiţi la sorţi pot fi realeşi). 
5. Modificarea articolelor 35 şi 45 din statute. 
Se pune în vederea domnilor acţionari că potrivit art. 47 din statute o acţiune dă dreptul Ia un vot. 
Acţionarii absenţi nu pot fi reprezentaţi decât prin alţi acţionari cu dreptul de vot. 
Procurile şi orice fel de delegaţiuni trebuesc depuse Ia Administraţiunea Băncei, cel mai târziu până în ajunul zilei de 3 Februarie 1$ 
Scrisorile sau procurile vor fi făcute după formularul dat de administraţie. 
Acţionarul care voeşte a luă parte Ia adunarea generală, trebue să se înscrie cu 10 zile înnainte de adunare la sediul societăţei. 
Un bilet de intrare se va libera acţionarilor înscrişi şi acest bilet trebue prezentat la intrarea în sala adunărei. 
Dacă la ziua hotărâtă nu se întruneşte numărul de acţionari cerut, şedinţa se amână pentru patru zile, când se va putea lucra, oricare 
fi partea de capital reprezentată. . 
In caz de amânare noile înscrieri în vederea adunărei se vor efectua cu două zile înnainte de ziua adunărei. 
Consi l iul de administraţie . 
B i l a n ţ u l g e n e r a l a l b ă n c e i „ M Ă G U R E L E " . 
încheiat la 31 Decemvre 1907. ACTIV. PASIV. 
Acţionari 
Imobilele Societăţei 
Efecte scontate 
Efecte reescontate 
Agenţia Roşiori 
Secţia Comission 
Cassa 
Mobilier 
Efecte publice angajate 
Acţiuni Banca Romanaţi 
Efecte publice 
Creanţe ipotecare 
Depozite în gaj 
Efecte incasso 
Conturi curente şi de valori . . . 
Total lei 
250000 
51200 10 
490280 53 
1080850 35 
92712 — 
2150 05 
1256 95 
3000 — 
500 — 
3000 
— 
17831 50 
12700 — 
8200 — 
133 60 
31809 — 
2045624 08 
1 
Capital 
Depuneri spre fructificare . . . . 
Diverse efecte reescontate . . . . 
împrumut pe efecte publice. . . . 
Deponenţi de ipoteci . . . . . . 
Deponenţi în gaj 
Contul A. pensiuni 
Contul B. pensiuni 
Corespondenţi de incasso . . . . 
Reescontul anului viitor 
Conturi curente şi de valori . . . 
Total Iei 
Beneficiu nett. . 
500000: 
359916 
1080850 
14000 
12700 
8700 
402 
402 
133 
7775 
17802 
2002681 
42942 
2045624 08 
D. Pro topopescu , preşedinte. 
DEBIT. 
C. D. Costovic i , administrator-delegat. 
C o n t u l e l e I F * r o f * i t «5t P e r d e r e . 
încheiat la 31 Decembre 1907. 
G. Lupancea, contabil. 
CREDIT . 
Cheltueli de constituire . 
Cheltueli de administraţie 
Mobilier 
Furnituri şi Imprimate . 
Beneficiu nett 
Total lei 
1 
2816 60 
30105 50 
1109 80 
1173 — 
35204 90 
42942 65 
78147 55 
Dobânzi şi comision . . 
Beneficiu Agenţiei Roşiori 
76ЭОО90 
1846І65 
78147 5 5 
78147І55 
D. Protopopescu, preşedinte. C. D. Costovici, administrator-delegat. 
Colonia agricolă H Á M Q R Y de 01101 de vie j in M Ţ 
Щ 
i E 
Щ 
l i f e r e a z ä , 
soiu curat oltóit pe Riparia-Portalis, de prirr.a calitate, 
ultoi de rădăcină bogată pentru vin şi delicatesă în ca-
- ~rzz litatea cea mai bună — şi r 
vil toi el o vii 
precum şi mlădiţe de vie cu rădăcină Riparla Portal is 
# î n o r i e e c a n t i t a t e . % 
Desluşiri detailate despre preţuri poţi primi bucuros 
în casa úe sub nrul 3 din strada Deák Ferencz. 
Telefon : 229. Telefon : 229. 
Preoţii şi învăţătorii pr imesc 5 % rabat din preţuri. 
H » * h B H B H ! 
G. Lupancea, contabil. 
» 
SárgaJános 
:: argintar şi pregătitori de obiecte artistice :: 
Kolozsvárt j«átyá5 Király-tér 12-13. 
Telefon nr. 354. Telefon nr. 354. 
Mari deposit în obiecte de biserică, 
obiecte de argint eiasornice. Bijuteni 
specialităţi engleze şi franceze s. a. 
Plătire în rate favorabile. 
Catalog ilustrat de preţuri 
gratuit şi porto franco. 
TIPOGRAFIA GEORGE NICHIN, — ARM). 
Supliment la »Tribuna« nr. 21. » T R I B U N A < Pag. 1 
Pentru armată. 
(*) Nemeza i a ajuns pe kossuthişti. Ei, 
cari întotdeauna au vorbit cu gură nespă­
lată despre armata comună şi în decursul 
atâtor ani au înscenat scandale fără nu­
măr împotriva pajurei şi steagului împă­
rătesc, o să voteze tot ce înainte au com­
bătut. Sporirea contingentului de recruţi, 
urcarea soldei ofiţerilor »schwartz gelb«-i, 
bani pentru augmentarea flotei, bani pen­
tru întărirea artileriei, tot, tot o să voteze. 
Şi încă în ce chip ! Fără a li-se da vreo 
tompenzaţie naţională în armată. Nici chiar 
ciucuri... S'a spus asta în conferenţa ce s'a 
ţinut la primăria din Viena, unde Lueger 
a liniştit pe aderenţii săi, făcându-Ie cuno­
scută declaraţia primului ministru Beck. Iar 
presa maghiară, nici măcar cea neoficioasă 
n'a îndrăznit să desmintă, nici în dietă n'a 
I mai întrebat nimeni dacă i adevărat că au-
striacii nu se învoiesc la nici o concesie 
ungurească în armată?!... 
Mai mult chiar: kossuthiştii nici n'au 
aşteptat ca ministrul de răsboiu să vină 
dânsul să ceară sporirea soldei ofiţerilor, 
ci pentru a se ară ta mai msmeluci decât 
erau de pildă liberalii, Okolicsányi a venit 
dânsul în deîegaţiune şi a rugat pe mini­
strul Schönaich să binevoiască a face pro­
punere privitor Ia sporirea soldei ofiţerilor 
contra cărora a tunat şi fulgerat o viaţă 
întreagă. 
Nu-i vorbă, Barabás, prezidentul delega-
ţiunei ungare, care în aceea zi era în Bu­
dapesta (desigur nu din întâmplare), a zis 
că nu aproba pe referentul Okolicsányi... 
Asta a fost însă numai pentru a potoli pe 
ceice s'ar fi ridicat împotriva propunerii... 
In realitate kossuthiştii sunt perfect înţeleşi 
sä voteze tot ce li-se va cere. Nu pun de 
cât o singură condiţiune : să fie lăsaţi la 
poterel D'asupra tuturor intereselor >na-
tiunei« precumpeneşte unul singur : Kos­
suth să fie ministru, Apponyi tot aşa, iar 
colţaţii, cari atâta vreme au mâncat pânea 
amară a opoziţiei, să ajungă şi ei la un 
os de ros. Liberalii s'au înţolit toţi, iar 
ţara e a tuturora ! 
Pentru jertfa ce fac în sus, zic ei, se 
vor recompenza în jos. Vor cultiva în popo­
rul maghiar şovinismul cel mai clasic. Tho­
roczkay a şi început şcoala, în sânul dele­
gaţiunei, iar în şedinţa de ieri a dietei 
Ugron şi Somogyi (Aladár) când un oare­
care Barta Ödön dovedea (?) că ministrul 
de exierne Aerenthal nu pricepe politica 
economică, au strigat la adresa Iui Aeren­
thal : măgar ! 
Curaj, nu glumă. 
Ceeace de altfel nu l va împedeca pe 
Ugron să mai umble pela Viena să lifereze 
— ovăs! 
Pentru a se recompensa, în jos, oligarhii 
şovinişti vor mai spori măsurile de opre­
siune împotriva naţionalităţilor, aşa, că o-
biecţionându-li- se la Kecskemét ori Dobri-
ţin că au ridicat cvota, că prea au dat 
soldaţi mulţi — » neamţului*, iar ciucuri 
treiculori ca în palmă, — ei să poată răs­
punde : Dar am salvat patria ! In codul 
penal am prevăzut pedepse colosale pentru 
— »agitatori«, şi urma urmelor avem pe 
honvezii noştri, cari aţi văzut ce brav s'au 
purtat la — Pănade ! 
E bine, că au fost umiliţi în felul acesta 
kossuthiştii. Cât priveşte măsurile luate îm­
potriva noastră, sunt zadarnice. Ele ne pot 
face, adevărat, multe mizerii, să pună însă 
stavilă curentului naţional, spiritului demo­
crat care pătrunde tot mai adânc în toate 
părţile, — asta nu va fi cu putinţă. 
Garanţia cea mai mare este, în privinţa 
asta Austria şi M. Sa. 
De acolo s'a impus sufragiul universal, 
numai de Austria şi Casa domnitoare se 
jenează oligarhii să vină pe faţă cu planu­
rile lor meschine de a face din sufragiul 
universal o — caricatură, numai Austria îi 
împedeca să folosească armata drept mijloc 
de maghiarizare şi terorizare. 
Chiar acum, cu prilejul discuţiunei asupra 
sporului soldei ofiţerilor, delegatul austriac 
Klofac (ceh) iată ce a pretins: 
» Regular-ea soldei trebuie făcută pen-
dentâ de garanţiile cari să escludă ca 
armata unitară comună să fie folosită 
vr'odată şi undeva pentru oprimarea vre­
unei naţionalităţile 
A cerut, în acelaşi timp, introducerea 
serviciului militar de doi ani, ceeace parti­
dul naţional aveà formulat deja Ia 1905, 
când a întrat în activitate. 
Delegaţii unguri n'au cerut nimic. Ei vo­
tează tot, numai ca sub scutul armatei să 
poată sta la putere şi să aibă latitudinea 
de a ne îmbiătî pe noi, naţionalităţile. 
Armata nu poate însă fi scut pentruca 
oligarhii să-şi facă mendrele. In tot cazul, 
ei vor puteà abuza de situaţia lor numai 
câtă vreme rabdă naţionalităţile. Din clipa 
în care noi vom dovedi că unitatea arma­
tei e periclitată prin politica ce o fac oli­
garhii, chiar în cele interne ei vor fi siliţi 
să cedeze. 
Pentruca s'sjungem însă aici, va trebui 
ca noi naţionalităţile să ne interesăm şi să 
discutăm în parlament şi afară de parla­
ment, toate chestiile militare, punându-le pe 
o platformă din care Austria să se convingă 
tot mai tare, că avem acelaşi gând şi ţintă : 
armata să fie scut pentru toţi şi pentru nici 
un regim să nu fie mijloc de a oprima ! 
P r o c e s j p e n t r - n B j ö r n s o n . P r o ­
c u r a t u r a d in T r e n c s é n a conf i sca t n u m ă ­
rul d in u r m ă (3) ai z i a ru lu i s l o v a c Lu-
d o v e Noviny* d in Szakc lcza , d u p ă c u m a 
p o r n i t p r o c e s d e p r e s ă şi c o n t r a z i a ru lu i 
s l o v a c »S lovenske Noviny« d in Z ó l y o m 
p e n t r u c a a d a t în t r a d u c e r e a r t i co lu l s c r i s 
d e B j ö r n s o n în >N. Fr . P r e s se« . 
* 
Tisza r e d l v i v u s ? Sub acest titlu ziarele din 
Budapesta aduc ştirea — dată de noi prin te­
legraf încă ieri — că în sînul partidului consti­
tuţional se discută fuzionarea cu liberalii cari au 
urmat pe Tisza până la cădere. Conteíe Andrássy 
nu vrea să audă însă de Tisza, iar acesta nu i 
doritor nici el să reîntre in politică. Aderenţii 
celor două căpetenii, cari o viaţă întreagă au 
trăit în acelaş partid, discută chestia şi nu e ex­
clus ca la alegerile viitoare ei să se gjute unii 
pe alţii. 
I n v i t ă m p e to ţ i a d v o c a ţ i i r o m â n i , p re ­
c u m şi p e o r i c e c ă r t u r a r , ca s e n t i n ţ e j u d e ­
c ă t o r e ş t i o r i a d m i n i s t r a t i v e ce s e refer la 
b ru t a l i t ă ţ i j a n d a r m e r e ş t î , s ă le t r i m i t ă d iu i 
a d v o c a t dr. Ius t in Marş i eu , în Arad . E v o r b a 
d e o a c ţ i u n e ma i m a r e cu s c o p d e a de­
n u n ţ a t o a t e f ă răde leg i l e , a c e r e p e d e p s i r e a 
c e l o r v inova ţ i , ca astfel s ă p u n e m p o p o ­
ru l la a d ă p o s t d e o r i c e se lbă t i c l e j a n d a r -
m e r e a s c ă . 
Din România. 
C u r t e a p r i n c i a r ă a luat doliu în urma 
mortel regelui Portugaliei şi principelui moşte­
nitor. Se ştie că A. S. Principele Ferdinand, 
după mamă, era văr cu regretatul rege Don 
Carlos. 
î n t r u n i r e a d e l à s o c i e t a t e a d e c u l t u r ă 
m a c e d o - r o m â n ă . Duminecă a avut Ioc in lo­
calul societăţei de cultură macedo-română întru­
nirea generală a membrilor acestei societăţi. 
întrunirea s'a deschis la orele 3 jum. după 
amiazl, sub preşidenţia d lui dr. Leonte. Secre­
tarul a dat citire raporiului despre activitatea con­
siliului în cursul anului trecut, din care se poate 
vedea că afacerile băneşti au fost cu totul pro­
spere. S'au încasat aproape 30.000 de lei, din 
cari 18.000 s'au cheltuit pentru ajutoare, între­
ţinerea localului, lefurile secretarilor, etc., 
Demisia motivată a d iui Mesei, a fost admisă 
şi el a fost eliminat din societate, in mijlocul 
unui tumult asurzitor. 
Au luat cuvântul câţiva membri, cari au arătat 
nemulţumiri în contra sistemului şi modului de 
conducere şi de administraţie a societăţei, con­
dusă de o camarilă, care înconjoară pe dl pre­
şedinte, neţinând seama de adevăratele nevoi ale 
societăţei şi de sentimentele majorităţei. Consi­
liul de 35, a fost complectat cu d-nil Virgil Ouni, 
N. Popovici, Lazăr Duma şi G. Dan. 
Casierul societăţei, dl Dinişchiotu, şl a dat de­
misia, care a fost respinsă, fiind comitetul însăr­
cinat de adunarea generală ca să i aducă mulţu-
muri şi laude pentru zelul ce a depus la con­
ducerea ? facerilor băneşti ale societăţei. Impresia 
generală a fost că conducerea societăţei a stâr­
nit multe nemulţumiri, prin faptul că lasă mult 
de dorit. 
* 
C o n d o l e n ţ e l e R o m â n i e i . In şedinţa delà 3 
Febr. a cameri'. Di preş. aduce la cunoştinţa camerii, 
dureroasa ştire despre asasinarea regelui Portugaliei 
şi a principelui moştenitor. Vestea aceasta a pro­
dus o sdâiicâ indignaţiune şi oroare. Moartea 
regelui portugaliei atinge în chip dureros dina­
stia noastră regatë, csree în legătură de rudenie 
cu dirisst?» portugheză. Propune că în semn de 
doliu, camera să nu ţină şedinţă şi se crede au­
torizat de a comunica curţii portugheze condo­
lenţele adunării. 
D. Ion I. C. Brătianu, în numele guvernului, 
declara ră se ?;ţociază la regretele exprimate de 
preşedintele adunării şi spune că guvernul a ară­
tat guvernului portughez condolenţele sale. 
Şedinţa se ridică la ora 2 şi 35, dnii deputaţi 
trecând în secţiuni. 
La S e n a t s'a întâmplat acelaş lucru. 
D! C. Climescu, vice-prszîdent deschide şedinţa 
publică la orele 2 şi 25 m., în prezenţa a 83 dni 
sensiori şi a dnilor miniştri Dimitrie A. Sturdza, 
Ion I. C. Brătianu, Emil P. Costinescu şi Torna 
Stelian. 
După effctuarea obicinuitelor formalităţi, dl 
Climescu roagă senatul síi încuviinţeze a se tri­
mite condoleanţe guvernului portughez, pentru 
crima săvârşită Ia Lisabona în persoana regelui 
Dom Carlos şi a prinţului moştenitor. 
Senatul încuviinţează. 
DI prim-ministru, răspunde că guvernul se va 
conforma dezideratului exprimat de senat. 
A l e g e r e a d e l à T u r n u Sever in . Luni, 20 c. 
a avut loc, la Severin, alegerea unui senator la 
colegiul I. în locui regretatului Buriteanu. 
Iată rezultatul acestei alegeri : 
Votanţi 225 
Voturi anulate 2. 
Au întrunit : 
Dl Ilariu Isvoranu, n. iib. 161 v. ales. 
Dl Petre Grădişteanu 62. 
* 
In p r i v i n ţ a d e c l a r a r e ! g reve i a d v o c a ţ i ­
l o r consiliul de disciplina al baroului din Ilfov 
au luat următoarea hoiărîre : 
» Asupra cererei diui P. Grădişteanu, preşedin­
tele congresului corpului de advocaţi, ţinut în 
Bucureşti, suntem de părere a nu se suspenda 
cursul justiţiei prin grevă, deoarece nu întră în că­
derile consiliului de disciplină de a lua asemeni 
hotărfri, că chiar corpul advocaţilor din Bucu-
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reşti, in mare majoritate, s'a pronunţat contra 
ideei de grevă. 
In baza acestei hotărîri decanatul a dispus să 
se publice următorul aviz: 
»Se aduce Ia cunoştinţa dlor advocaţi şi ad­
vocaţi stagiari din jud. Ilfov, că consiliul de dis­
ciplină, prin procesul verbal din 19 Ianuarie a. c , 
a hotărît a nu se suspenda cursul justiţiei prin 
grevă «. 
* 
Membr i i soc ie tă ţ i i c u l t u r a l e > S t e a u a « s'au 
întrunit Duminecă în adunare generală în pa­
latul administraţiei domeniului coroanei. 
Dl î. Kalinderu, preşedintele societăţii, a făcut 
o dare de seamă despre mersul societăţei pe 
1907. 
La sfârşitul anului trecut societatea dispunea 
de 63.505 lei în numerar, cu un spor de 8396 
fată de anul precedent. 
Până la 31 Decemvrie 1907 s'au tipărit 
478.900 exempt.; pentru 391.552 s'au incassat 
deja preţul, iar restul de 86.448 se află în depo­
zit la tipografie. 
Tablourile cu portretele membrilor familiei re­
gale s'au tipărit 161.090; pentru 58.308 s'a in­
cassat deja preţul. 
Comitetul a încuviinţat trimiterea gratuit la mai 
multe biblioteci din tară şi străinătate a cărtice­
lelor tipărite de societate. 
Mai vorbesc domnii Ion P. Condeescu şi C. 
Alimăneştianu, care a desvoltat un vast plan de 
activitate al societăţii. Intre altele d-sa a propus 
ca să se tipărească şi să se răspândească Biblia, 
punând la dispoziţia societăţii suma de 5000 lei 
în acest scop. 
Adunarea s'a terminat la ora 7 seara. 
* 
Un b a n c h e t . Un mare banchet a întrunit 
Sâmbăta trecută pe toţi colaboratorii revistei 
» Convorbiri Literare* care a serbat a 4 a aniver­
sare delà fondarea revistei şi e redactată de dl 
S. Mehedinţi. 
Invitările, în versuri, au fost lansate de dr. 
lacob Negruzzi. Menuul a fost foarte original : 
Ciorbă de junimişti, vechi şi noi. Raci retrogradaţi. 
Friptură de bou îngrăşat în pătulele noi. Fasole engle­
zească. 
Cronici din Convorbiri, cu ou şi cu oţet. îngheţată bu-
levardistă. 
Pampleziruri. 
Brânză administrativă. 
Fructe noi de activitate literară. 
Cafea artistică. 
Drăgăşani din Bolta Rece. 
Şampanie care cum o aduce. 
Originalitatea menului a fost accentuată mai 
ales în apelul din urmă al şampaniei ; căci pe in­
vitaţie era specificat că flecare să colaboreze la 
banchet, pe socoteala proprie după cum au co­
laborat cu propriile forţe la crearea > Convorbi­
rilor Literare*. 
Invitaţii serbărei aceleia au fost : Domnii P. 
Carp, Th. Rossethi, Al. Marghiloman, N. Filipe-
scu, lacob Negruzzi, Th. Maiorescu, B. Delà 
vrancea, Burghele, Mrazec, P. Negulescu, Teoha-
rie Antonescu, V. Bossie, A. Naum, Floru, Rădu-
lescu-Motru, Ţzigara-Samurcaş, E. Miciescu, P. 
Missir, G. C. Arion, N. Gane, Stavri Predescu, C. 
Hiotu, Mironescu şi Basarabescu. 
Primul toast a fost ridicat de d-nul lacob Ne­
gruzzi care făcu istoricul »Junimei« şi >Convor-
biriior Literare* ; urmară alocaţiile, număroase căl­
duroase şi animate. 
Vorbi apoi dl Delavrancea care bău în sănă­
tatea dlui Titu Maiorescu, părintele bunului simţ, 
în literatură, după exprimarea d-sale. 
Banchetul a luat sfârşit la mijlocul nopţei. 
Шіш sirăifiăîaie. 
Stössel condamnat la moarte. O 
telegramă sosită din Petersburg aduce şti­
rea că tribunalul militar, după desbâteri cari 
au ţinut mai multe luni, a adus ieri sen­
tinţă în procesul lui Stössel, acuzat de tră­
dare., Fostul comandant al Port-Arthurului 
a fost osândit la moarte. Tot aşa şi 
generalii Sock şi Resaff. Generalul Smir-
now a fost osândit la 10 ani temniţă. 
Pol i t i ca lui D o m C a r l o s . In ziua de 19 
Octomvrie a anului 1889, Dom Carlos, noul rege 
al Portugaliei, jură că va respecta vechea con-
» T R I B U N A * 
stituţie delà 1826. Evenimentele politice însă, care 
turburară Portugalia imediat după urcarea pe tron 
şi mai cu seamă revoluţia care izbucni la Porto, 
la 31 Ianuarie 1891, îl făcură pe noul rege să se 
gândească Ia modificarea acestei constituţiuni. 
Hotărîrea regelui însă eră necesitată de pericolul 
care ameninţa coroana. In Ioc să cedeze mişcării 
populare, noul rege restrânse cele mai principale 
libertăţi din stat: libertatea presei, libertatea în­
trunirilor, dreptul electoral şi autonomia locală. 
Modul în care ştiu să înăbuşe revoluţia delà 
Porto, îl făcu deodată temut în toată ţara. 
La 3 Aprilie 1897, Dom Carlos modifică con­
stituţia, aşa după cum se găseşte astăzi. După 
noua constituţie, puterile publice sunt în număr 
de patru : Puterea legislativă, moderatoare, execu­
tivă şl judecătorească. 
Puterea legislativă este exersată de Cortese, 
adecă de parlament, cu sancţiunea regelui. 
Puterea moderatoare aparţine exclusiv regelui 
în calitate de şef suprem al naţiunei. 
Tot regele mai exercită şi puterea executivă, 
însă prin intermediul miniştrilor. 
Puterea judiciară este independentă. 
Regele este şeful suprem al naţiunei. Persoana 
sa este inviolabilă şi sacră. Regele nu este res­
ponsabil. Ei exercită puterea moderatoare numind 
pe pairii regatului după bunul său plac, con­
voacă în şedinţe extraordinare Cortesele, sanc­
ţionează deciziunile corteselor, disolvă cortesele, 
numeşte şi revoacă după plac pe miniştrii, sus­
pendă pe magistraţi în virtutea art. 12 din noua 
constituţie şi graciază pe condamnaţii la moarte. 
Ca ştf suprem al puterii executive, regele are 
dreptul să numească pe episcop!, pe comandanţii 
de armate şi pe ambasadori, să încheie tractate 
de alianti, să declare răsboiu şi să încheie pace. 
Regele este major la 18 ani împliniţi. Moşte­
nitorul tronului poartă titlu! de principe regal iar 
fratele său de principe de Beira. 
Cortesele se compun din camera pairilor şi din 
camera deputaţilor. Pairii sunt numiţi pe vieaţa 
membri în parlament. Titlu de pair nu poate fi 
conferit decât cetăţeanului care a împlinit 40 de 
ani. Funcţiunea de pair al regatului însă, nu-i dă 
drept la noui lefuri. 
In Portugalia există şapte ministere : Reino (In-
erne), Negocios Estrangeiros (Externe), Fazenda 
(Finanţe), Guerra (Răsboiu), Justica (Justiţie) Ma­
rina et Ultramar (Marină cu colonii), Obras pu-
blicas, cornercio et industria (Lucrări publice, co­
merţ şi Industrie). 
Preşedintele consiliului poate fi fără portofoliu. 
Prin decretul regal delà 29 Maiu 1890, liber­
tatea presei portugheză este aproape suspendată. 
Jurnaiele sunt ţinute să-şi publice redaciorul res­
ponsabil şi tipografia unde se lucrează. Nici un 
jurnal nu poate apare până nu are cuvenita au­
torizaţie. Suspendarea unui jurnal este pronun­
ţată de tribunale. Un ziar condamnat de trei ori, 
nu mai are voe să apară, sau cel mult trebue sa 
apară sub alt nume. 
Subscripţiile publice deschise în scop de a se 
face faţă condamnărilor de presă, cheltuielilor ne­
cesitate de procese şi amenzi, au fost interzise, 
contravenienţii fiind pasibili de o pedeapsă de 6 
luni închisoare. 
* 
Francezii biruitori în Marocco. Pa­
ris, 5 Februarie . O telegramă sosită delà 
generalul D'Amade anunţă: Trupele de 
sub comanda colonelului Boutegourde s'au 
ciocnit la sud de Bercasid cu tribul In-
zamba. Lupta a durat 2 ore, duşmanii au 
suferit perderi mari. Dar şi dintre francezi 
au căzut morţi mai mulţi, dintre ei şi un 
sublocotenent ; un locotenent, un căpitan şi 
doi sublocotenenţi sunt răniţi. Soldaţi morţi 
sunt 7, răniţi 46. Au fost omorâţi 20 cai 
şi răniţi alţi 20. 
Admiratul Philipbert confirmă vestea de­
spre această luptă. 
î n v ă ţ ă t u r i . 
Ceice despreţuieşte cele mai mici cu încetul 
cade în păcate tot mai mari, şi totuş să ţine pe 
sine mai puţin păcătos, decât alţii. 
Ş/t. Scriptură. 
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Să învăţăm carte. 
Bucium Şasa. 
Cetind adeseori statisticele în cari se arată ai 
noştinţa de carte a fiecărui neam din patria not 
stră, cu durere am aflat, că neamul nostru tt 
mânesc în această privinţă se află în coidi 
celorlalte neamuri. Ca unul care, totdeauna ai 
avut în vedere binele oropsitului meu neam, i 
cercat fel şi chip şi-am muncit cu modestele mei 
puteri în cercul meu de activitate cu dragă voi 
neluând în seamă multele osteneli şi greutăţi, o 
cari este împreunată aceasta muncă. 
N'am aşteptat delà nimeni nimic, nici laud 
nici remuneraţie. Cea mal mare plăcere şi linii 
o aflam şi o aflu şi acum, când pot face o fapt 
bună, un lucru bun. 1 
Aşa şi acum, văzând, că noi românii pe lâni 
toate jertfele ce le-am dat şi le dăm pentru şcoali 
tot suntem înapoiaţi, tot avem cei mai mul 
analfabeţi; ştiind apoi că ne aflăm in ajunul uni 
moment de mare însemnătate, înţeleg sufragiii 
universal, de care numai aşa vom putea profil 
dacă vom aveà carte mai multă; m'am gândiţi 
răsgândit, cum ne am puteà mântui de aceasl 
pacoste. 
Din aceasta dilemă m'a scos adunarea de asii 
vară a învăţătorilor din ţinutul Zarandulul, în cari 
s'a adus hotărîrea, că fiecare învăţător să ţină! 
satul lut cursuri de adulţi, în cari să înveţe p 
ţărani să scrie şi să ce:ească. Da, mi am zis, ace 
sta e cea mai bună, mai sigură, mai aducatoai 
de scop procedură. Aşa să facă fiecare învăţate 
în comuna lui, atunci întunerecul va pieri şi toal 
ale neamului nostru se vor schimba spre bim 
căci mare e puterea luminei. 
Entuziasmat apoi de despărţământul Bradi 
»Asociatiunei* care deja a ş' fost întemeiat 
vre o câteva comune astfel de cursuri — şi e 
în adunarea din Decemvrie anul trecut, a despät 
ţământului nostruRoşiamontanăaparţinător Rai 
niunei înv. din arhidleceza gr.-cat. de Alba-Iul 
şl Făgăraş, în cuvântul meu de deschidere i 
acelei adunări, am atras atenţia fraţilor mei învi 
tători, asupra acestei importante chestii şl le-an 
recomandat cu toată căldura, că fiecare să întt 
meieze în comuna lui cursuri pentru neştiutor 
de carte. 
Eu apoi m'am şl apucat ca această idee rai 
reaţă s'o şi traduc în faptă. 
Din fericire mă aflu pe acelaş teren de mum 
cu iubitul şi talentatul nostru scriitor, părintd: 
Ioan Agârbicean. Pe omul acesta, care ca to 
oamenii mari, se însufleţeşte de tot ce l bun 
frumos, l-am rugat se comunice poporului lucr 
ce voesc să 1 întreprind. Dânsul îşi alege zi» 
de Anul nou 1908, ziua sf. Vasile. Prin o voi 
bire dintre cele mai convingătoare, aşa cum ш 
mai dânsul ştie, aduce la cunoştinţa poporul 
propunerea mea, spunând că pentru înscriere io 
cel ce nu ştie ceti şi scrie şi voieşte a le b 
văţâ, să se prezinte în ziua de 6/19 Ian. d. a. I 
frumoasa şcoală din loc. | 
In ziua numită spre cea mai mare bucuriei 
noastră se prezintă şi se înscriu 35 de inşi. Toi 
atunci se hotăreşte, ca şcoala să se ţină în M 
care Duminecă şi serbătoare delà 2—4 d. if 
ca fiecare să-şi cumpere un abecedar, o tăblii 
şi un stil sau un caiet şi un creion. ] 
In a doua Duminecă adecă în 26 Ianuarie uf 
se mai înscriu încă cinci Inşi, aşa acum avea 
40 de şcolari între 15 şi 65 ani. In ziua acea* 
neam şi apucat de muncă,făcând unele exereft 
pregătitoare Ia scris, am şi intrat în materie drf 
voltând sunetul »i« după metodul sunetelor vf 
alui I. Gabel, pe care într'adevăr că şl eu l-ii 
aflat de cel mai bun, mai uşor şi mai praci 
metod şl prin aceasta şl eu ÎI recomand fratM 
învăţători. j 
In a treia Duminecă, adecă acum în 2 Febl 
n. am mers mai departe şi am desvoltat pe >ol 
şi pe »n«. La finea orei am ţinut o preiecţie dl 
geografie. De aici încolo aşa ne-am propusa 
părintele A g â r b i c e a n u , că în fiecare ort 
să se ţină pe rând prelegeri de matematică, geif 
grafie, istorie, constituţie, higiena, precum şi aii 
cunoştinţe practice şi folositoare poporului noştri 
Astfel dar s'a întemeiat şcoala de adulţi dj 
Buciumşasa (com. Alba-Inf., Munţii-Apuseni) foj 
cuentată de cei 40 şcolari, cari, sincer mârtari 
sesc, că tare m'au înduioşat prin vorbele lori 
»Oare die învăţător putea vom face şi noi cerii 
Ah ! ce bine ar fi, dacă am putea barem scrkf 
şi ceti. V'am fi pururea recunoscători*. Leu 
f 
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îăspuns: >De!a D-Voastră atârnă acest lucru, ve­
niţi numai regulat la şcoală şi fiţi cu băgare de 
seamă la cele ce vi-se vor arătă şi spune*. 
Cu ochii strălucind de bucurie îmi răspunseră : 
>Toate le vom face numai să putem învăţă şl 
noi ceva, că vai Doamne, rău i azi fără învăţă­
tură*. 
»Kölnische Zeitung« primeşte delà un 
portughez, careta fost Sâmbătă sara martor 
ocular la omorîrea regelui Dom Carlos şi 
a fiului său principele moştenitor Luis Filip, 
următoarele : 
» Mergeam în dosul trăsurei regale şi am văzut 
cum un bărbat bine îmbrăcat a sărit pe treapta 
din dărăt a trăsurii regale şi 1-a împuşcat pe rege 
In spate. 
Regina Amália a strigat înspăimântată şi a vrut 
să 1 împedece, dar acel om a mai împuşcat. Re­
gele s'a prins cu amândouă manile de cap şi 
după aceea a căzut spre dreapta. Am văzut că 
din răni curge sânge care i a umplut hainele. 
Moştenitorul de tron a vrut şi ei s i se apere, 
dar şi el a fost lovit de două gloanţe : unui în 
cap iar altul in piept. Un bărbat uriaş s'a desfăcut 
atunci din mulţime şl a tras cu carabina în cei 
din trăsura regală. Sublocotenentul Figuera a 
sărit asupra Iui şi l-a zdrobit capul, cu sabia. 
Toa;e acestea s'au întâmplat în câteva clipe. 
Tot atunci se mai auzră împuşcături, dintre 
cari unele au atins uşor pe infantele (acum tine-
rul rege Manuel). Muţimea din stradă erà îngro­
zită şi mulţi fugeau dripindu se unii pe alţii*. 
Alte ştiri vestesc: 
Lisabona, 5 Februarie. Din cercuri ofi­
cioase s e dă ştirea că acum este ştiut: 
după omorîrea regelui şi a fiului său 
în stradă au fost lupte sângeroase 
între regalişti şi revoluţionari. Mai 
mulţi dintre ceice însoţeau trăsura 
regală, au fost răniţi. 
De asemeni este constatat, că o m o ­
rul l-au săvârşit nu nişte anarhişti, 
ci revoluţionarii (republicani). Deşi 
au reuşit să fugă mulţi, totuşi emare 
numărul revoluţionarilor arestaţi. P e 
un vapor din faţa Lisabonei sunt 
ţinuţi prinşi 9 4 revoluţionari, cari 
vor fi duşi în temniţele din Africa. 
Despre punerea la cale a omorului, 
scrie ziarul El Mundo«, au ştiut nu­
meroşi revoluţionari. Ei s'au pregă­
tit de multă vreme şi aveau de gând 
să omoare întreaga familie regală. 
Se crede că şi între poliţişti erau 
câţiva înţeleşi cu revoluţionarii uci­
gaşi, altfel poliţiştii ar fi prins dintre 
ei pe mai mulţi. 
Lisabona, 5 Februarie. Se crede că cei 
arestaţi vor face mărturisiri senzaţionale. 
Unul dintre asasini, Manuel Baica, învăţă 
tor în Lisabona, în vârstă de 32, în ziua 
asasinării a fost până la ameazi în şcoală. 
Al douilea asasin, omorît de poliţie, Da 
Costa, era calfă de negustor. Al treilea e din 
clasa de jos, un vagabond despre care ştia 
toată lumea că pentru bani este în stare 
să facă ori ce. 
Cu prilejul asaltului ce s'a dat contra 
casei fostului prim ministru şi dictator Franco, 
poliţia a împuşcat pe mulţi. 
Ieri Franco s'a dus să vadă catafalcul re­
gelui. Când a întrat în odaie, regina a să­
rit în sus grozav de iritată şi cu ochii ful-
Ş'acum in urmă mă întorc către toţi fraţii în­
văţători şi le zic : 
învăţători români, pentru cari cunoştiinţa de 
carte nu vă este o carieră, ci un apostolat, gân-
dlţi-vă şi ridicaţi prin toate căile nivelul moral 
şi intelectual al neamului vostru! Marian Sas, 
înv. dir. 
gerători şi arătând spre cele două cadavre, 
a zis: 
— Vezi, asta-i opera D-Tale! 
Franco a plecat atunci din odaia fără a 
zice un cuvânt. 
Două nopţi d'arândul regina nu s'a miş­
cat de lângă racla bărbatului şi fiului său. 
Lisabona, 5 Febr. In Portugalia 
e mare fierbere. Ministrul de răsboiu 
a fost omorît. 
Consi l iu. 
Lisabona, 5 Februarie. Ieri s'a ţinut sfat la 
ministerul de externe, fiind de faţă şi primul 
ministru şi mai mulţi reprezentanţi ai statelor 
străine. S'a vorbit despre eventualul ajutor ce ar 
fi Portugalia silită să ceară. Cei mai mulţi au 
fost însă de părere că în ţară se va puteà păstra 
ordinea publică şi nu va fi trebuinţă de ajutor 
străin. 
Roma, 5 Februarie Dacă se va ivi cumva ici 
ori colo vre o turburare în Portugalia şi bătrâna 
regină văduvă Pia ar fi silită să plece d'acolo, 
Italia va trimite mai multe vase de războia în 
apele portugheze. 
Berlin, 5 Februarie. Din Kiel au plecat 3 pan-
ţerate şl alte 6 vase de răsboiu în apele portu­
gheze. Comandant al acestei flote este admiratul 
Hallinger. Vasele vor sta aproape de Lisabona, 
cu trupele gata să debarce pe uscat, dacă ar 
isbucni revoluţia. 
Se crede însă că guvernul nou va şti să păs­
treze ordinea publică. 
Detectivi străini. 
Din Londra s'au trimis în Lisabona la cererea 
poliţiei portugheze, 8 dintre cei mai isteţi detec­
tivi experţi în cercetări politice. Aceştia vor avea 
să afle ce au fost cauzele şi cum s'a întâmplat 
asasinarea, precum se vor interesa şi delà poli­
ţia din Lisabona, cum s'ar fi putut împiedecă 
atentatul. 
Poliţişti arestaţi. 
Se presupune că complici în atentatul contra 
regelui au fost şi poliţişti, altcum nu se poate 
delâturà părerea ca asasinii să se apropie aşa 
tare de trăsura regală. Pentru aceasta autorităţile 
au arestat pe mai mulţi poliţişti, cari în timpul 
asasinării se aflau în apropierea locului aceluia. 
In Lisabona censura e foarte strictă, asta e cauza 
că despre omorîrea regelui şi a prinţului nu so­
sesc alte ştiri. 
Noul rege — ameninţat . 
Palatul regal e păzit foarte bine, pentruca în 
chiliile regelui Manuel şi a mamei regente s'au 
aflat scrisori ameninţătoare. Familiile aristocrate 
şi bancherii monarhi şti se tem că palatelor lor 
vor fi aprinse. 
Diferite ştiri. 
Şeful asasinilor a murit. El a fost înar­
mat cu carabină. / / chiamă Emánuel Buica 
şi avea 32 ani; mai nainte a fost sub­
ofiţer în regimentul 7 de cavalerie, apoi în­
văţător în Vinhausen, iar de 8 ani încoacl 
în Lisabona. Probabil că şi cei doi soţi ai 
lui sunt portughezi! 
Unul dintre asasini nu putea să scape 
nici decum de urmărirea poliţiştilor, cari 
l-au urmărit până într'o stradă laterală, p ă s ­
când după el de mai multe ori dar nu l-au 
nimerit. 
In urmă asasinul s'a oprit înaintea und 
case, s'a pus în fereastră pivniţă casei 
făcând semne şi-a tras mantaua pe cap şi 
s'a împuşcat cu carabina în gură. Puşcă-
tura i-a zdrobit total capul aşa că n'a pu­
tut fi cunoscut. 
Poliţia şi miliţia a străbătut apoi în piv­
niţă, unde însă n'au aflat pe nime. Din piv­
niţă duce afară un drum subteran. In urma 
cercetărilor făcute în pivniţă s'a constatat 
că acolo a fost cuibul conjuraţiei. Din nişte 
acte aflate acolo, a căror scrisoare secretă 
numai cu greu se poate citi, s'a adeverit că 
şeful conjuraţiei în contra regelui 
este căpitanul de marină Furtado,/ösf 
deputat. Pe baza actelor aflate poliţia şi gu­
vernul a dat de urma unui mare număr de 
ofiţeri înalţi, deputaţi şi ziarişti cari au luat 
parte şi au ştiut despre complotul încontra 
regelui. 
De peste săptămână. 
— S o l d a of i ţe r i lo r . Conform propunerii 
prezintate In comisia militară a delegaţiunii au­
striece de contele Latour, dupăcum am scris ieri 
solda nouă a ofiţerilor s'a stabilit astfel: pentru 
sublocotenenţi 1680-1800—2000 cor., locote­
nenţi, în patru grupe 2400—2800, căpitani în 
patru grupe 3000—3600, majori 4400—4800, sub • 
coloneii 5400 - 6 2 0 0 coloneii 7200 —8800, gene­
ralii de divizie 11.400—13.000, generalii 14.000 
până ia 16.000, comandanţii de corp 16.800 până 
la 18.000 cor., cei din cele şase categorii supe­
rioare ar primi acuma jumătate din spor, iar cei 
din categoriile mai de jos din 3 î i 3 ani. Po­
ziţiile din categoriile IV—IX se referesc Ia preoţii 
militari, judecătorii armatei, controlorii de trupe 
şi la cejalalţi oficianţi. Solda de acum a suplei*-
ţilor de ofiţeri se va mări cu 600 cor. Medicii 
militari precum şi oficianţii tehnici de marină vor 
primi o leafa mai mare, în proporţie cu ridicarea 
lefii ofiţerilor. 
— S c a n d a l m a r e a fost Marţi în teatrul din 
Arad. Se reprezenta opera »Faust*. într'o lojă 
erà un tinăr, care sta cu pălăria pe cap şi de 
mai multe ori a dat expresie că nu I place cum 
secantă. Este obişnuit cu ţiganii din Apáti, unde 
Mihelics Márton — aşa-1 chiamă — este ajutor 
de notar. In pălărie îşi pusese o hârtie roşie, 
pe care erà scris: »Szetraiaszka Lukacsiu*... De 
ce s pus inscripţia asta, el kossuthistul veritabil, 
şi de ce nu i a plăcut opera, nu e greu de 
ghicit: onorabilul abia sta pe picioare, de mult 
ce beuse. Se înţelege, a ajuns să dea faţă cu 
poliţia. 
— Ungur i î n mizer ie . Ziarele maghiare aduc 
ştirea că mai alaltăieri au sosit din America 200 
unguri. Erau într'o stare de plâns. Ei spuneau 
că pe străzile mai multor oraşe din America va-
gabundează mii de ungeri, într'o stare de mize­
rie neînchipuită. Ei ar veni acasă, dar n'au bani 
pentru drum. La Gary, într'o încăierare, poliţia 
a împuşcat doi unguri. 
Po l i t i ca la se rv ic iu l d iv in . Un corespon­
dent ai ziarului »Köln. Volks Zeitung* din Berlin 
aduce ştiri interesante în ziarul său. împăratul 
Wilhelm a dat adecă ordinul că la serviciul di­
vin, care se va ţine în cea mai apropiată Dumi­
necă în biserica curţii, predica să fie după urmă­
toarea deviză alui Moi se : Legea să fie la fel 
atât pentru cel din ţară, ca şi pentru străinii In­
digeni*. Când preotul întrebă cum să desvolte 
acest pasagi, căpătă răspunsul, ca să se ţină de 
spiritul sfintei scripturi, din care curtea nu vrei 
sa răpească nici o singură literă. La serviciul di­
vin a fost ordinul să ia parte întreg ministerul 
de stat prusian. »Dacă aceasta e adevărat scrie 
ziarul din Colonia — atunci stăm înaintea unei 
hotărîri importante. Adecă e vorbă cum să fie 
relaţiile între regele prusian şi supuşii poloni, că­
rora antecesorii regelui le-a dat o asemenea sigu­
ranţă cu care nu se poate împăca proiectul de 
expropriare a polonilor. 
— învăţător harnic. Din Pecica nî-se 
scrie: învăţătorul nostru Petru Russu din 
Pecica-Română, dorind ca în satul nostru 
Evenimentele din Portugalia. 
Ce spune un martor ocular? — Alte ştiri. — Conjuraţii. 
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să nu fie om fără carte, de 2 săptămâni 
a început a ţinea cu poporul şcoală de 
sara, la care cu tot dragul vin oamenii să 
înveţe, şi de aceia ce ştiu putinţă carte dar 
vreau să se mai deschidă, să se mai deş­
tepte. Se vede că poporul nostru e dornic 
după învăţătură, dacă conducătorii stau cu 
toată inima săi lumineze. Calea e bună, 
trebue urmată, mai vârtos acum când e 
mare lipsă de deşteptare şi luminare. 
— Pildă bură. Ni-se scrie: Fruntaşului plu­
gar Oeorglu Novac din comuna Dorgoş (corn. 
Timiş) după multa trudă şi amaruri pe lângă du­
reroasa soarte de acum a plugarilor noştri, i-a 
succes a-şi vedea feciorul notar diplomat, care In 
anul trecut a servit ca voluntar in Arad Ia re-
girrentul 33, şi care de prezinte e aplicat ca vice-
notar In comuna Mocrea (corn. Arad) unde cin­
steşte foarte mult pe ai săi. Acest tinăr a fost 
numit in zilele acestea de cadet In rezerve tot 
In regimentul sus numit. Ce bucurie o să aibă 
susnumitul tată. 
Laudă şi cinste i-se cuvine respectivului. Fra­
ţilor plugari, incât vi-se poate, urmaţi exemplul 
Dorgoşanului! Alexandru Popa, jude comunal. 
P r o c e s u l d e l à C e r n o v a . Ro-
senberg , 5 Februarie. Terminându-se cer­
cetările în sângeroasa dramă de là Cernova, 
procurorul B e l o p o t o c z k y Gyula a înaintat 
ieri la tribunal actul de acuză. Vor fi traşi 
tn judecată 6 0 s lovaci şi vor fl chemaţi 
2 0 0 martori. Procesul s e va desbate în 
Februarie. 
— Krivány — eliberat. In urma recursului 
dat de adv. dr. Kertész M;ksa, senatul de acuză 
de pe lângă tribunalul din Arad a pus pé picior 
liber ve vestitul Krivány, care în una din zilele 
trecute a rănit greu cu revolverul, pe soţia sa a 
doua. In lipsa de dovezi, dacă el a puşcat a-
supra femeii sau femeia &supra lui, tribunalul a 
sistat ori ce cercetare criminală încontra lui Kri­
vány, şi astfel ieri seara a părăsit temniţa, unde 
fusese închis preventiv. 
— E l e o n ó r a D u s e — în Rusia. Dupăce 
cutreerase aproape întreagă lumea veche şi nouă 
vestita tragediană italiană Eleonóra Duse s'a ho­
tărît să-şi arete taleniul său artistic şi în ţara 
reacţionarismului : Rusia. In Petersburg a fost 
aşteptată cu mare interes şi tot aşa de bine va 
fi primită şi în Moscova. Reprezentaţiile din 
Petersburg i-au succes de minune, ceeace i-a 
făcut mare plăcere. Petrecerea sa în Peters­
burg într'atâta a mulţumit-o, că d. Duse a decla­
rat că o parte din cele mal fericite zile din viaţa 
sa le-a petrecut acolo. 
— Regretabil . Ni-se scrie: Deunăzi am fost 
surprins într'un mod foarte neplăcut, vizând o 
copertă a u r e i epistoaie, pe care era tipărit »Novak 
Gyula, tgyvédf, iar de lături de acest nume ma­
ghiar se cilià: »Advocaturskarzlei« şi >ügyvédi 
irodája*. Limba [noastră erà de tot ignorată şi 
numele adresatului, deşi neaoş românesc, schimo­
nosit într'o maghiară pocită. 
Epistola s'a irimis din capitală bravilor alma-
jeni, din Bozovlci, şi dacă ghicim bine, din par­
tea advocaţi lui Iuliu Novac, directorul băncii ro­
mâneşti >Nera« altmintrelea mare român... însă 
nu cum pofteşte o inimă adevărată românească. 
— Vapor înisipat. Se vesteşte din Triest : 
Societatea Loyd a primit o înştiinţare telegrafică 
după care vaporul numit Sultan s'a 'nlsipat în 
Molo de lângă Ostro. Pasagerii şl bagajul de 
postă însă au fost transportaţi pe alt v«por. Sul­
tan e unul dintre cele mai vet hi vapoare ale so­
cietăţii Lcyd, pe care tocmai în anul acesta voiau 
s ă i scoată din circulaţie. 
— O descoperire . Dr. Pcrges, care a lucrat 
multă vreme în laboratorul lui Wasserman la 
Berlin, a descoperit un mijloc d e a cunoaşte de 
pe sângele cuiva dacă are sifilis, chiar ascuns, 
sau dacă a avut; de asemenea cunoaşte parali­
zia pregresivă şi uscarea miduvei spinărei (tabes). 
C u m ? Ia ser delà bolnavul de siiilis, chiar 
dacă nu mai arată nici o urmă. Acest ser face 
de se aşează materie dintr'o soluţie de legitină. 
Lucrarea începe la 5 ceasuri după amestec şi ea 
trebuie pusă la o temperatură hotărîtă. Are ne­
voie de 24 de ceasuri spre a se isprăvi. 
înţelege ori cine ce rost are putinţa aceste) 
dovezi. Dru l Porges a arătat cum lucrează Ia 
societatea doctorilor din Viena. 
— O invenţ ie românească . Duminecă după 
amiază a avut lec la » Clubul meseriaşilor> din 
Bucureşti o întrunire la care dl Gh. Vasilescu a 
făcut experienţe cu Invenţia sa » Economică cas 
nică«, aparat de încălzit. 
Acest aparat de încălzit se alcătueşte din ur­
mătoarele piese principale : rezervorul de metal 
(tablă), în formă de pâlnie, cauciucul terminat 
printr'un tub de metal care, la rându i, întră în­
tr 'un cilindru de fier, prevăzut cu o deschizătură, 
botezat de inventator cu numele de » Vatră * aşe­
zat pe o tavă de tablă, pe care s'a turnat o ceş-
cuţâ de motorină căreia i-s'a dat foc cu chibritul. 
In re zer vor iul- pâlnie se toarnă motorină 
(o substanţă neexplosibilă) care se scurge prin 
tubul de cauciuc, prevăzut cu un robinet care 
dă drumul ori opreşte motorina. Astfel, motorina 
se Introduce în » vatră*. Când a ajuns la gura 
deschizăturii, motorina, din pricina căldurii năs­
cută din arderea substanţei din tavă, se gazifică 
şi iese prin deschizătură, aprlnzându-se. 
Motorina costă 5 bani litrul. 
Flăcări puternice umplu din acest moment in­
teriorul sobei. Prin presiunea ce se produce în 
deschizătura vetrei (prin incontinuă gazificare a 
motorinei), flăcările — cari bat o bucată de me­
tal, de cărămidă reflectară ori de asbest, nu se 
s t i rg decât odată cu epuizarea motorinei din 
rezervor ori după voie, prin robinetul despre 
care am vorbit. 
Cu o cantitate de 250 gr. de motorină, se în­
călzeşte, în 20 minute, o cameră spaţioasă. 
Aparatul se poate adopta Ia orice sobă, chiar 
şi la maşinele de bucătărie. Dar sobele de cără­
midă au avantajul că, incălzindu-se bine, păstrează 
mai îndelung căldura, decât maşinele ori sobele 
de tuclu. 
— Aviz! Anunţăm din nou că orice lu­
crare tipărită în tipografie străină nu o 
vom publica în ziarul nostru, afară de 
anunţurile funebrale şi acelea numai în caz 
dacă în oraşul apropiat nu e tipografie 
românească. 
De aceea e de dorit ca tipografiile noa­
stre româneşti pe orice lucrare, fie cât de 
mică să-şi pwă firmă. Orice lucrare fără 
firmă o vom socoti ca tipărită în tipografie 
străină se va arunca în coş. 
— T r e n c ă z u t în m a r e . Se vesteşte din 
Ccncarnau că pe Hnia ce se coristrueşte pe Pont 
Aveni au deraiat trei vagoane de marfă în car) 
erau 15 oameni şi au căzut în mare. Un lucrător 
a cízut în apă, doi s'au rănit grav. 
„Pesti Napló" despre institutele de 
bani ale românilor. 
In numărul său din 26 Ianuarie 1908 
scrie » Pesti Napló « din Budapesta un ar­
ticol interesant despre institutele noastre de 
credit. 
Fără d'a consimţi Ia concluziile particu­
lare, pe cari le face » Pesti Napló « — în 
acest articlu, am aflat de consult a l da aci 
în traducere strictă şi a l pune astfel la a-
preţiarea publicului românesc. 
Iată articolul : 
Baza pregătirii economice a românismului este 
reţeaua băncilor române, în care se cuprind, de 
prezent 128 institute de credit, româneşti din 
Ungaria, în fruntea lor cu institutul de credit şi 
economii -»Albina* din Sibiiu. 
Toate firele materiale şi morale ale băncilor ro­
mâneşti străbat prin »Albina*, care le sprijineşte 
în partea materială din reescont şi mijlocire de 
credit, iar moraliceşte, în calea însoţirei. Aceasta 
însoţire este : Solidaritatea* din Sibiiu, a 
cărei director este P. Cosma directorul » Albinei*. 
Armonica lucrare a acestor doui factori, — a 
>AlbineU ca factor material şi a » Solidarităţii* «a 
factor moral, este următoarea: 
»Albina* este o bancă bine fondată, cu credit 
firm şi cu excelente conexiuni financiare. 
Capitalul de fondare şi 1-a urcat în anul 1907 
delà 1.2 milioane cor., la 2.4 mii. 
Acţiiie sale, de câte 2G0 cor. nominal, stau azi 
în curs de 580—600 cor., pentrucă banca sol-
veste din anul 1899 constant, după flecare acţie 
28 cor., adecă după valoarea nominală a fiecărei 
acţie, câte 14<>/o dividendă. 
Scrisurile fonciare de 41/2 proc, atât cele d e 
500 cât şi cele de 1000 şi 200O cor. nominal, 
se primesc ca cauţiune şi se notează şi la bursa 
din Budapesta. 
Averea băncii, după bilanţul ei din urmă — 
trece peste 28 roll. cor. Din profitul curat de 
266.634 cor. s'a dat — pe faţă — 16.C00 cor. 
pentru scopuri naţionale, dar sub acest titlu se 
dă, peste an cu mult mal mult. 
»Albina* are legături cu loate băncile româ­
neşti din Ungaria. — Pe cele noui Ie ajută prin 
asemnarea de acţii acuirarea de acţionari, pe cele 
vechi prin credit, depuneri şi prin garanta ce 
le-o oferă. 
Prin y Solidaritatea* controlează cu revisorii 
săi experţi, mersul afacerilor şi tn fine exerciază 
prin perfecta sa întocmire de bancă, o înrâurire 
politică absolutistică asupra masselor româneşti 
Dar să vedem puţin numerii ! 
Cum stau institutele româneşti de bani, mate­
rialiceşte, va să zică, cu ce capital întră ele în 
luptă faţă de maghiarism. Aceasta se vede din 
bilanţul de mai jos, care e compus despre 2 ani ;. 
ca sâ se vază din ei desvoltarea din an în an 
— O sută şi zece institute româneşti ca socie­
tăţi pe acţii şi 11 à la Raiffeisen, au dat urmă­
torul bilanţ: 
Avere : 
Han. 1907. Han. 1906. 
Cassa ín numerar 1,694.946 1,505.376 
Cambii 68,121.509 56,717.811 
Imprum. hip. 22,404.802 20,333.174 
» pe oblig. 6,567.000 5,928.772 
Cambii pe hip. 11,010.631 10,066X49 
Lombard 630.261 524.914 
Imobilii 3,464632 3,082.729 
Efecte publice 6,776.913 5,755.181 
Diverse 102.065 158.319 
Conto curente 5,701.650 5,092.372 
Mobilii 131.820 116.918 
Debitori 2,039.751 1,224.904 
Sporiul. 
189.57C 
11,403.698 
2,071.628 
638.228 
944.582 
105.347 
381.903 
1,021.732 
56.254 
609278 
14.902 
816 847 
Suma: 128,645.980 110,504.519 18,141.461 
Sarcini : 
Capital de fondare 13,073.227 
Fonduri de rezervă 6,170.600 
Fondul » Albinei « 
(scrisuri funciare) 500.000 
Fond de pensiune 1,402877 
Scrisuri fonciare 6,078.099 
Hipofccă cedată 1,969354 
Reescompt 23,628924 
Interese snticip. 1,283.780 
Depuneri 66,909.912 
Creditori 4,957.472 
Fonduri de binefac. 164.799 
Dividende neridicate 29.966 
Profit 2,476.950 
12,245.877 
5,016.388 
500.000 
1,253.995 
5,995.000 
1,173.462 
19,601.394 
1 077.988 
58,592.207 
2,584.580 
152.066 
26.259 
2,285.303 
827.35 C 
1,154.212 
148.882 
83 099 
795892 
4,027.530 
205.792 
8,317.705 
2,372.892 
12.733 
3.727 
191.647 
Suma: 128645980 110504519 18141461 
O sută treizeci, ba chiar o sulă patruzeci şi 
cinci de milioane face capitalul organizat şl con-
ştiu de scopul ce îl are, pe care pot conducă­
torii românilor să îl mobilizeze în ori care mo­
ment pentru urmărirea idealurilor lor. 
Acest capital cu organizaţia sa agită între in 
toate comunele locuite de români. — Preoţii ro­
mâni, cari sunt adevăraţii păstori ai poporului 
lor, sunt, fără excepţii, in serviciu! acestui capital 
şi câte parohii sunt, acee toate formează câte o 
filială neînprotocolatâ de a băncilor româneşti din 
ţinutul lor. Acest eminent organism tste şi din 
puncî de vedere «i afacerilor, foarte preţios. — 
Serviciul de informaţii a institutelor româneşti, 
este de o punctualitate de modei, pentrucă preo­
tul, care trăeşt»; între popor este in deplină cu­
noştinţă a stării ţăranului. 
De aici urmesză apoi, că institutele româneşti, 
aproape niciodată nu sufer perdere — şi astfel 
bonitatea lor creşte din zi în zi! 
După aceste reflexiuni, pe cari vi-le-am 
dat aproape din cuvânt în cuvânt, face »P. 
N.« şi puţina politică, imputând politicianilor 
maghiari greşeala, că au neglijat de a pune 
mână prin capitalul institutelor maghiare 
pe massele poporului nostru şi astfel Sau 
lăsat pradă băncilor româneşti. 
In fine, zice, că fundatorii institutelor 
noastre au drept cuvânt a fi mândrii de 
secerişul, pe care l-au ajuns în timp relativ 
atât de scurt. 
Orăştie. Amicus: dr. m. 
